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 ) ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﻲﻓ ﻲﻈﻔﻠﻟا كﺮﺘﺸﻤﻟا(
AL – MUSYTARAK AL – LAFDHI DALAM SURAT AN NISA’
Al-Qur’an adalah firman Allah yang berbahasa arab yang disampaikan
kepada nabi muhammad melalui perantara malaikat jibril dan menjadi kitab
suci bagi ummat islam. Dalam al – qur’an terdapat 114 surat salah satunya
yaitu surat An – Nisa’ yang merupakan surat ke 4 yang terdiri dari 176 ayat
dan merupakan golongan surat madaniyah. Dinamakan surat An – Nisa’
(wanita) karena dalam surat ini banyak membicarakan hal – hal yang
berhubungan dengan wanita atau mencaritakan hak – hak wanita dan
sebagainya. Dan dalam surat ini banyak kata yang mengandung dua makna
atau lebih yang dalam ilmu dalalah disebut dengan musytarak lafdzi atau dalam
bahasa indonesia disebut homonim، yaitu lafadz yang mengandung dua makna
yang berbeda dan tidak saling berhubungan.
Dalam penelitian ini، penulis memiliki dua rumusan masalah، yaitu: 1)
bagimana bentuk musytarak lafdhi dalam surat An – Nisa’? 2) bagaimana
makna musytarak lafdhi dalam surat An – Nisa’? Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bentuk musytarak lafdhi dalam surat An - Nisa’ dan
untuk mengetahui makna musytarak lafdhi dalam surat An – Nisa’. Peneliti
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata، sebagaimana data yang
diperoleh merupakan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung musytarak lafdhi
dan sumber datanya adalah surat An-Nisa Sehingga penelitian dapat disebut
sebagai penelitian dokumentasi، adapun pendekatan yang digunakan yaitu pembatasan
data، mengklasifikasi data dan pemaparan serta analisis data dan diskusi.
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam surat An-Nisa’ terdapat
44 bentuk yang mengandung musytarak lafdhi yang meliputi 25 berupa kalimat
isim dan 19 berupa kalimat fi’il. Sedangkan makna musyratak lafdhi dalam
surat An-Nisa’ ada 2 yang pertama mempunyai 2 makna dan yang ke dua
mempunyai 3 makna.
Kata kunci : Surat An - Nisa’، Musytarak lafdhi.
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ﺬﻩ ﻫتﻗﺪ ﺗﻄﻮر و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ  ﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮروﻛﺎن. اﻟﻠﻐﺔ إﱃ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ
.ﻫﻮﻛﺘﺎب ﲰﺎوى ﻣﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
وﻣﺎ . ﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻔﺎﻇﻬﺎ وﻏﺰارة ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﻋﻦ ﻟﻐتاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﻴﺰ 
،أﻛﺜﺮﻫﺎ أﻟﻔﺎﻇﺎﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب أوﺳﻊ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎ و : "ﻌﻲﺎﻓأﺻﺪق ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸ
وﻣﻌﻠﻮم ﻷن :"وﻗﺎل اﻟﺼﺤﺎﰊ ." وﻻ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﳛﻴﻂ ﲜﻤﻴﻊ ﻋﻠﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻏﲑ اﻟﻨﱯ
١."ﻣﺎﺋﺔ اﺳﻢو ﻓﺄﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻨﺨﺮج ﻟﻪ ﲬﺴﲔ ،اﻟﻌﺠﻢ ﻻ ﺗﻌﺮف اﲰﺎ ﻏﲑ واﺣﺪ
ﻣﻦاﻟﻔﺮع ذﻟﻚاﳌﻌﲎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرسأو دراﺳﺔ اﳌﻌﲎﻮ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻋﻠﻢ 
ﺪﻻﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﲎ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع اﻟﺬي ﻳﺪرس  اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻋﻠﻢ 
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﺮوع ﻣﻦ٢.ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﻣﺰ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن  ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲪﻞ اﳌﻌﲎ
أﻣﺘﻌﻬﺎ ﰲ ﺮوع وأﻋﻘﺪﻫﺎ و وﻫﻮﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔ. وﻟﺴﺎﻧﻴﺎتاﻟﻠﻐﻮﻳﺎت أو ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ أ
وإﺣﺪى  ٣.اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻐﺔﻮ ﻫﺎم ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻬ. آن واﺣﺪ
.اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲﻮ ﲝﻮث ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫاﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ 
أن ﺗﻜﻮن ﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻷّن اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻫوﻣﻬﻤﺔ 
. اﺣﺪة ذات ﻣﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔأي إن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮ ،اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻌﺎﱐ
٥: ص ( ٦٩٩١،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺑﲑوت)اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ اﳊﻠﻖ اﻟﻘﺮآﱐ،ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺎﱂ ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮم١
١١: ص ( ٨٩٩١،ﻌﺔ اﳋﺎﻣﺲاﻟﻄﺒ،ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺐ: اﻟﻘﺎﻫﺮة )،ﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔﻋ،ﺮﻤأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋ٢
١١: ص ( ١٠٠٢،دار اﻟﻔﻼح: ﻋﻤﺎن )،(ﻋﻠﻢ اﳌﻌﲎ)ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ،ﱄﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳊﻮ ٣
































اﻻﺷﱰاك ﻳﻨﻄﻠﻖ . أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺘﺎن ذاﰐ ﻣﻌﲎ واﺣﺪﻮ اﻟﱰادف ﻫ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ
٤.ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن
ﻛﺘﺎب ﺧﺘﻢ اﷲ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺐ وأﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﱯ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  و 
ﺮآن اﻟﻘﻟﻘﺮآن أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى ﻷن ّإّن ا٥.ﺑﺪﻳﻦ ﻋﺎم ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ اﻷدﻳﺎن
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ، ﻓﻴﺪرس اﻟﻨﺎس ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻴﻪ. ﻠﻨﺎس ﰲ اﻵرضﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﳕﺎذج وﻫﺪى ﻟ
ﺟﺰءا ٠٣ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻣﺎ اﻟﻘﺮآن . ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚو روﻋﺔ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﺟﻼل ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ 
.آﻳﺔ٦٣٢٦ﺳﻮرة و٤١١و
وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺸﺆون 
وﻫﻲ ﺗﻌﲏ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮاﳊﺎل ﰲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ، 
اﻟﺴﻮرة اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻗﺪ ﲢﺪﺛﺖ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮأة واﻟﺒﻴﺖ 
واﻷﺳﺮة واﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﺣﻮل 
٦.ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺴﺎء
ﲑﺎ ﺗﺬﻛﻣﻨﻬو ،اﻟﻌﻠﻦﺎﻷﻣﺮ واﻟﺘﻘﻮى ﰲ اﻟﺴﺮ و ﺑاﻓﺘﺘﺤﺖ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء 
ﻣﻦ ﺗﺮاب وﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﷲاﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺄ ﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة أﻧﺸﺄﻫﺎ
٧.اﳌﺼﺎﻫﺮةو ﺣﻮاء وﻧﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻼﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮاﺑﺔ 
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء أﻟﻔﺎظ أوﻛﻠﻤﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ أى أن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن 
ﺟﺪا ﻟﻜﻦ ﻻ ﳜﻄﺄ اﻟﻘﺎرئ أوأﻛﺜﺮ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻬﻢ 
٢٤١: ص(. ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ)ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،اﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ٤
٥: ص ( ٧٨٩١،دار اﻟﺸﺮوق: ﺟﺪة) ،زﺑﺪة اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻮي اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳊﺴﲎ٥
٦١٢: ص ( ١١٠٢،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت )،اﳉﺰء اﻷّولﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ٦
٦٩٤: ص ( ٥٠٠٢،ﻟﺒﻨﺎن: ﺑﲑوت )،ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐاﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻘﺮان ا ﻴﺪ،ﳏّﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﳉﻤﺎل٧
































ﺳﻮرة ﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ اﳌاﻟﺸﻜﻞ واﳌﻌﲎﻋﻦﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻓﺄرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ 
.ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲝﺜﺎ دﻻﻟﻴﺎاﻟﻨﺴﺎء 
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ب
:ﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲأﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜ
؟ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻣﺎ ﻫﻲ أﺷﻜﺎل اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ .١
؟ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﲎ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﻣﻌﻫﻮ ﻣﺎ .٢
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
:ﻓﻬﻲأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎ 
.ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﳌﻌﺮﻓﺔ اﺷﻜﺎل اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ .١
.ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻌﲎ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﻣﳌﻌﺮﻓﺔ .٢
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.د
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف،
: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ،وﻟﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔو 
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﲎ : اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .أ
.وﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﱰﲨﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻓﻬﻤﻪ
:اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ب
































ﰲ اﻟﻨﺴﺎءﺳﻮرةاﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ و زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ : ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ.١
.اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
: ﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ و .٢
اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ -
. اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﺮ ﻳﺗﻄﻮ اﻟﻔﻜﺮ وﻣﺮﺟﻌﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر -
.ﺔﻌﺎرف وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟاﳌ
:ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ .٣
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ -
.اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳉﺎﻣﻌﺔو داب ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵا
وﰲ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲﺎدة اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﻟﺰﻳ-
.ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮع.ه
: وﻫﻲ،اﻟﺒﺤﺚﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﻳ
أي إن اﻟﻜﻠﻤﺔ ،أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻌﺎﱐ: اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ .١
أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺘﺎن ذاﰐ ﻣﻌﲎ ﻮ اﻟﱰادف ﻫ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ. اﻟﻮاﺣﺪة ذات ﻣﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ
٨.اﻻﺷﱰاك ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن. واﺣﺪ
٢٤١: ص(. ﻌﺎﱏﻋﻠﻢ اﳌ)ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،اﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ٨
































ﺑﻮاﺳﻄﺔ ،اﳌﺮﺳﻠﲔو ء اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺧﺎﰎ اﻷﺗﺒﻴﺎ،ﻛﻼم اﷲ اﳌﻌﺠﺰ: اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.٢
، اﳌﺘﻌّﺒﺪاﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ،اﻷﻣﲔ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ
٩اﳌﺨﺘﻢ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس،اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ،ﺑﺘﻼوﺗﻪ
ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻋﺪد آﻳﺎ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ اﺣﺪى اﻟﺴﻮر:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.٣
.وﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﻮن
ﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻫﻮاﻟواﳌﺮاد  ﺬا اﳌﻮﺿﻮع 
.ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺷﻜﺎل واﳌﻌﺎﱏ
ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ.و
إّن ﻫﺬا : ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﳜﺘﺺ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ(ﻫﻮﻣﻮﻧﻴﻤﻲ)اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲﻋﻠﻰاﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ 
.ﻷﺷﻜﺎل واﳌﻌﲎ اﳍﻮﻣﻮﻧﻴﻤﻲﻛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﳏﺪودا ﻋﻠﻰ ا.ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﰲ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ز
اﻷول ﰲ دراﺳﺔ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة ﻮ ﻻ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫ
ﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ وﺗﺴﺠ. اﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎر و ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺎت ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﻨﺴﺎء
ﺿﻮع اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺪف ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮ 
:وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
٨: ص ( ٥٨٩١: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮى : ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن )،اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ٩
































ﲜﺎﻣﻌﺔ ،اﻷدبو ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،أد ﺎو ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﻟﻴﻨﺎ ﻣﻮﻓﻠﻴﺤﺔ".١
اﳌﺸﱰك "ﲟﻮﺿﻮع.م٧١٠٢ﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻨﺔ ﺳﻮﻧﺎن اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣ
. "ّﻠﻢاﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺿﺮب ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ واﻟﻮﺻﻔﻲ ﻳﻌﲏ وﺿﺤﺖ 
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ  ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢﻣﻌﺎﱐ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ 
أﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ( ﺿﺮب)ﻓﻠﻔﻆ . وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻻﱄ. ﻛﺎﻣﻞ
ﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺆﻟﺆ واﳌﺮﺟﺎن ﻟﻪ ﲦرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ
.ﻣﻌﲎ
ﲜﺎﻣﻌﺔ ،اﻷدبو ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،أد ﺎو ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " أﱐ رﲪﻮﰐ" .٢
اﳌﺸﱰك "ﲟﻮﺿﻮع. م٣١٠٢ﺳﻮﻧﺎن اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﰲ  ﻓﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ". اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲﰲ ﺔاﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ.ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﺟﻪ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻳﻜﻮن اﳌﺸﱰك و . ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻻﱄ واﻟﻮﺻﻔﻲوﻣﻦ . اﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻳﻘﻊ ﰲ ﺳﺘﺔ وﺳﺘﻮن أﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳜﺼﺺ اﻟﻠﻔﻈﻲ 
ﺑﺎﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﺒﻮﻟﺴﻴﻤﻲ، وﻫﻮأن ﻳﺪل اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
.ﺮﱘ ﻟﻪ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﲎاﻟﺪﻻﻟﺔ أواﳌﻌﲎ وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜ
،اﻷدبو ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،أد ﺎو ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﻧﻴﻞ ﻗﺮة اﻻﻋﲔ".٣
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ . م٧١٠٢ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺔاﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ". اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺮﺳﻼت"
وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻻﱄﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻬوﻣﻦ . اﻟﻮﺻﻔﻲاﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ
































ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻓﻬﻲ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻹﺳﻢ ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺸﺮة اﻧﻮاع ﻓﻬﻲ 
.٧٢ﻣﻌﲎ اﳍﻮﻣﻮﳕﻰ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺮﺳﻼت . اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﻔﻌﻞ
واﳌﺴﺎوة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺑﲔ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺬﻛﻮرة ﻫﻲ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
وأن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ". ك اﻟﻠﻔﻆاﳌﺸﱰ "اﻟﱵ ﰲ ﺷﻜﻞ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ 
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ . واﻷﲝﺎث اﳌﺬﻛﻮرة اﻋﻼﻩ ﻫﻮاﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
.اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء


































أﻧﻮاﻋﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻠﻔﻈﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ.أ
ﻓﻴﻬﺎ . اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻼم و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎ ﺎ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ 
ﺑﻞ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذا ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ دﻳﻦ وﺣﻀﺎرة ﻓﺤﺴﺐ. اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ
ﻪ ﻋﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻮﺟ. ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﺗﺼﺎل ﻋﺎﳌﻲ ﻛﺬﻟﻚ
اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺗﻐﻴﲑو . وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ . أﺳﺒﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ أن ﻳﺒﺤﺜﻮا وﳛﻠﻠﻮا دﻻﻟﺔ أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺷﱰاك و اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻳﺪرﺳﻮن ﻣﺸﻜﻼت اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺗﺮادف 
ﺪﺛﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈ،وﺑﺬﻟﻚ. وﲢﺪﻳﺪﻩﺗﻀﺎد واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﲎو اﻟﻠﻔﻈﻲ 
٠١.ﻮن ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔﻣﺘﻮﻓﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ وﻳﺴﻤ
أﻣﺎ ﰲ . ﻳﺔ أﺷﻬﺮﻫﺎ اﻵن ﻛﻠﻤﺔأﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪة أﲰﺎء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰ 
–وﺗﻀﺒﻂ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺪال وﻛﺴﺮﻫﺎ –ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐ
: اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ واﻟﻘﻮلوﻟﻜﻦ ﺣﺬار ﻣﻦ )ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﲎ 
وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ،(ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻷن اﻻﺧﲑ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻳﻌﺮف ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ . اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔو أﺧﺬا ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أ" اﻟﺴﻴﻤﺎﻧﺘﻴﻚ"
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ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ "وأ" اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﳌﻌﲎ"وأ" دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ"
اﻟﻔﺮع اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟﺸﺮوط اﳉﻮاب ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ "ذﻟﻚ و أ" اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﲎ
١١".ﰲ اﻟﺮﻣﺰ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ
اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ، و ymesilopﻐﻮﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد اﳌﻌﻨﻮي ﻠﻳﻔﺮق اﻟ
ylopوﻳﱰﻛﺐ اﻷول ﻣﻦ،اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻣﻦ أﺻﻞ إﻏﺮﻳﻖ، و yminomohاﻟﻠﻔﻈﻲ 
ذات )omohوﻳﱰﻛﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ،(اﳌﻌﲎ)ymesو( ﻣﺘﻌﺪدو ﻛﺜﲑ أ)
ﰒ ﺗﻄﻮرت اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ،(ﻟﻔﻆ)amanoﻛﻠﻤﺔ ، و (أوﻧﻔﺲ
وﻋﺎدة ﻣﺎﻳﻄﻠﻘﻮن اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ،ﻧﻔﺴﻪو أى ذات اﻟﻠﻔﻆ أ،yminomohوﺻﺎرﺗﺎ 
ﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﺒﲏ، واﻟﺘﻤاﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﻤﺎت 
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺪد اﳌﻌﻨﻮي ﻓﻴﻄﻠﻘﻮن .ﺑﺎﳋﺎل ﲟﻌﲎ أﺧﻲ اﻷم واﳋﺎل ﲟﻌﲎ ﻟﻮاء اﳉﻴﺶ
٢١.ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻠﻔﻈﻲ.ب
اﳌﺸﱰك . أن ﻳﺪل اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻮ ﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻫاﻹﺷﱰاك 
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ  ﻮ ﻫ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﻫﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﻛﻠﻔﻆ اﻟﻌﲔ
٣١.وﻋﻠﻰ ﳐﺮج ﻣﺎء اﻟﺒﺌﺮ وﻋﻠﻰ اﳉﺎﺳﻮس
١١: ص .  ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ. أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ١١
٩٧٣. ص،(م٧٠٠٢،دار اﳌﺪار اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻟﻴﺒﻴﺎ)،اﳌﻌﲎ وﻇﻼل اﳌﻌﲎ،ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ٢١
٩٨: ص ( . ٤١٠٢،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ )،ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ،أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﱐ٣١
































اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻮ ﻓﻬ: ﺻﻄﻼح اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ اﻻ
اﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ  : ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﺔﻮ وﻫ،ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻤﻌﻬﺎ
ﺑﻌﺒﺎرة ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻮ وﻫ. ﻨﻴﲔﻛﻼﻣﻬﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻻﺧﺘﻼف اﳌﻌ
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳊﺪ واﳊﻘﻴﻘﺔ إﻃﻼﻗﺎ :"
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ :"وﻋﺮﻓﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺑﺄﻧﻪ ." ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ
٤١."ﻓﺄﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻋﻨﺪ أﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
أي إن ،اﳌﻌﺎﱐﺪدةﻲ ﻫﻮأن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺘﻌاﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈ
أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺘﺎن ذاﰐ ﻮ اﻟﱰادف ﻫ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ. اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ذات ﻣﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ
٥١.اﻻﺷﱰاك ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن. ﻣﻌﲎ واﺣﺪ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  : اﳍﻮﻣﻮﻧﻴﻤﻲو وﻳﺮى ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺮﲪﻦ أن ﻳﻘﺼﺪ اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ أ
وﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺮف .ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﺸﺎ ﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ
. ﻣﺎ اﲢﺪ ﻟﻔﻈﻪ واﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩﻮ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﳐﺘﺼﺮ ﻓﻴﻘﺎل أن اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻫ
ﻓﻠﺬﻟﻚ ،اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت وﻟﻜﻦ ﺻﻴﻐﺎ ﺎ ﻣﺘﺸﺎ ﺔﻮ وإﳕﺎ اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻫ
ﺗﻨﻮّع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﳌﺎ ﻮ وﻟ. ﻣﻌﻨﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﺮى
ﺗﻪ ﻣﻊ اﲢﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﺎﻛﺎن ﻟﻴﻨﺘﺞ إﻻ اﲢﺎد ﺻﻮر و ﻷن اﲢﺎد ﻟﻔﻈﻪ أ،ﺗﻨﻮّع ﻣﻌﻨﺎﻩ
.اﻟﺼﻮرة وﺣﺪﻫﺎ ﲤﺎﺛﻠﺖ ﰲ اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲو وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ أ،ﻣﻌﻨﺎﻩ
اﻟﱵ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ " ﻏﺮب"ﻛﻠﻤﺔ : أﻣﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
،اﻷول: اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺛﻼث ﻣﻌﺎن" اﳉﺪ"ﻛﻠﻤﺔ : واﳌﺜﺎل اﻵﺧﺮ . اﻟﺪﻟﻮو اﳉﻬﺔ 
٣١٢: ص (. ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎزان)ﺻﻮر اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻬﺎرش٤١
٢٤١ص .(ﻋﻠﻢ اﳌﻌﲎ)ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄﳏ٥١
































وأن ذﻟﻚ . ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻨﻬﺮﻮ واﻟﺜﺎﱐ اﳊﻆ واﻟﺒﺤﺖ واﻵﺧﺮ ﻫاﻷب ﻮ أﺑو اﻷم أﻮ أﺑ
٦١.اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻞو ﻣﻌﻨﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺄل أ" اﻟﺴﺎﺋﻞ"ﺑﻜﻠﻤﺔ 
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء .ج
ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑة ﺗﻌﺎﰿ ﻇﺎﻫﺮة اﳌﺸﱰك 
.اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ اﻣﱰ ﻣﻦ ﻣﻌﲎﻮ اﻟﻠﻔﻈﻲ وﻫ
.ﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ اﲡﻪ إﱃ دراﺳﺘ(١
.ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ اﲡﻪ إﱃ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ(٢
.ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ اﲡﻪ إﱃ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ(٣
:وﻣﻦ ذﻟﻚ ،وأﻗﺪم ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ اﻟﻨﻮع اﻷول
ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﳌﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ( اﻟﻨﻈﺎﺋﺮأواﻷﺷﺒﺎﻩ و )اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ -أ
ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ و . ه٠٥١ﻨﺖ ﻤﺎن اﻟﺒﻠﺨﻲ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﺳﻠﻴ
ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﺼﻮرة ﲟﻌﻬﺪ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻦ 
.ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﻴﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﻜﺘﺒﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﳍﺎرون ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻷزدي اﻷﻋﻮر - ب
وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ . ه٠٧١اﳌﺘﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺆرﺧﺔ ﰲ SM٤٣٣٣ﻫﻲ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ رﻗﻢ و yttaeb retrehc
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ه وﻫﻲ ﻣﻦ رواﻳﺔ أﰊ ﻧﺼﺮ ﻣﻄﺮوح ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ٣٣٥ﻣﻦ اﶈﺮم ﻋﺎم ٠٢
٧١.ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻫﺎرون ﻋﻦ أﺑﻴﻪ
رأي اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻠﻔﻈﻲ.د
ﱂ ﻳﺜﺮ أي ﺟﺪل ﺑﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب ﺣﻮل وﺟﻮد اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
واﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ : )) ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﺔ . ﺟﻮدﻩاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ اﻧﻌﻘﺪ إﲨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ و 
ﺑﺎب : ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻓﺎرس ﲢﺖ ﻋﻨﻮان و (( اﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﲔ واﺧﺘﻼف اﳌﻌﻨﲔ... 
وﻣﻨﻪ اﺗﻔﺎق ... ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ : ))أﺟﻨﺎس اﻟﻜﻼم ﰲ اﻻﺗﻔﺎق وﻻﻓﱰاق
((. اﻟﻠﻔﻆ واﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻋﲔ اﳌﺎء وﻋﲔ اﳌﺎل وﻋﲔ اﻟﺮﻛﻴﺔ وﻋﲔ اﳌﻴﺰان
وﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ وأﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﻛﻞ 
وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﺑﻦ درﺳﺘﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻨﻪ ﰲ ،ﻣﺎﳝﻜﻦ رد ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ إﱃ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ
واﺧﺘﻼف ( وﺟﺪ)وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻟﻔﻆ –ﻗﺎل اﺑﻦ درﺳﺘﻮﻳﻪ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻔﺼﻴﺢ : ))اﳌﺰﻩ
ﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ أﻗﻮى ﺣﺠﺞ ﻣﻦ ﻳﺰﻋﻢ أن ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﻳ: ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻷن ﺳﻴﺒﻮﻳﺔ ذﻛﺮﻩ ﰲ أول ﻛﺘﺎﺑﻪو ﻟﻔﻈﻪ 
ﻓﻈﻦ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﺄﻣﻞ اﳌﻌﺎﱐ وﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳊﻘﺎﺋﻖ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻆ واﺣﺪ ﻗﺪ ﺟﺎء ﳌﻌﺎن 
ﺷﺮا وﻟﻜﻦ و إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﻴﺊ ﺧﲑا ﻛﺎن أﻮ وﻫ،إﳕﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﻴﺊ واﺣﺪو ﳐﺘﻠﻔﺔ 
...((ﻓﺮﻗﻮا ﺑﲔ اﳌﺼﺎدر
٧٤١:  ص. ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ،أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ٧١
































وﻗﺪ ﻛﺎن : ))ﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ درﺳﺘﻮﻳﻪ ﻗﺎﺋﻼوﻳﺜﲎ اﻟ
اﺑﻦ درﺳﺘﻮﻳﻪ ﳏﻘﺎ ﺣﲔ أﻧﻜﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﻋﺪت ﻣﻦ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ 
٨١.واﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ ا ﺎز
وﻗﺪ ﺣﺪدﻩ أﻫﻞ اﻷﺻﻮل ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ : ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء 
وﻋﺮﻓﻪ. اء ﻋﻨﺪ أﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺴﻮ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻓﺎﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
وﻣﻦ . أﻛﺜﺮو ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺈزاء ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﻳﻦ أو وﺿﻊ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺎدة : اﻷﻣﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
اﺳﺘﻘﺮاء اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻟﻠﻤﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻳﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
:ﺗﺆدي ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ إﱃ
(( ﺑﻌﺼﻮﺻﺔ))ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ . وﻻﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ أ-أ
اﻟﱵ ﺗﻌﲎ دوﻳﺒﺔ ﺻﻐﲑة ﳍﺎ ﺑﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﺿﻬﺎ وﺗﻄﻠﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱯ 
: وﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻷرض اﻟﱵ ذﻛﺮ ﻛﺮاع ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ . اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻀﻌﻔﻪ
وﻗﺪ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﻮﻟﻪ ﺣﲔ . واﻟّﺮﻋﺪة–واﻟﺰﻛﺎم –ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺪاﺑﺔ 
.ﻋﺪةأي ر ( أزﻟﺰﻟﺖ اﻷرض أم ﰊ أرض: )أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻨﺎس زﻟﺰﻟﺔ
(( اﻟﺒﺸﺮ)ﻓﺎﻷول ﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ . ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻨﻴﺎن ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ أوﻻ- ب
وﺟﻠﻞ ﻟﻠﻜﺒﲑ ،وﻓﺮّع ﰲ اﳉﺒﻞ إذا ﺻﻌﺪ واﳓﺪر،ﻟﻠﻌﻄﺎء اﻟﻜﺜﲑ واﻟﻘﻠﻴﻞ
.واﻟﺼﻐﲑ وﺟﻮن ﻟﻸﺳﻮد وﻷﺑﻴﺾ
ﲔ ﰲ ﳍﺠﺔ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠأ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻨﻴﺎن ﻣﺘﻮزﻋﲔ ﺑﲔ ﳍﺠﺘﲔ- ت
ﲎ اﻷﺳﺪ ﰲ ﳍﺠﺔ ﻫﺬﻳﻞ ﻓﺎﻷول ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮﺣﺎن اﻟﱵ ﺗﻌ. واﺣﺪ
٦٥١: ص .ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ،ﳏﺘﺎر ﻋﻤﺎر٨١
































واﻟﺴﻠﻴﻂ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ دﻫﻦ ،واﻟﺬﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮب
.وزﻳﺖ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮب،اﻟﺴﻤﺴﻢ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ إﺣﺪى ﻣﻌﻨﻴﻴﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ - ث
أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم، وﰲ اﳌﻌﲎ اﻵﺧﺮ إﱃ ﻗﺴﻢ اﻵﺧﺮ، أوﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻤﻲ 
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ (( أﺟﻢ))ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺎﻷول . ﲟﻌﻨﻴﻬﺎ أﱃ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ
إذا اﻗﱰب، وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ وﺻﻔﺎ ﰲ (( أﺟﻢ اﻷﻣﺮ))ﻓﻌًﻼ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ 
إذا ﻛﺎن (( رﺟﻞ أﺟﻢ))و. إذا ﻛﺎن ﺑﻐﲑ ﻗﺮون(( ﻛﺒﺶ أﺟﻢ))ﻗﻮﳍﻢ 
٩١.ﺑﺪون رﻣﺢ
أﺳﺒﺎب وﻗﻮع اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻠﻔﻈﻲ.ه
أﺳﺒﺎب وﻗﻮع اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء .١
(( اﳌﻨﺠﺪ))وردت ﰲ ﻛﺘﺎب ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﻤﺎت اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﱵ
:ﻟﻜﺮاع ﻳﺘﺒﲔ أن أﺳﺒﺎب اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ
.اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(١
.وﻫﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺔ،أﺳﺒﺎب اﳋﺎرﺧﻴﺔ(٢
:أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ.أ
اﻹﺑﺪالو اﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱐ : اﻟﻨﻄﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﺘﻐﻴﲑوﻳﺆدي إﱃ اﻟ
ﻌﲎﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﳌ.ب
٩٥١-٨٥١: ص ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ،أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ٩١
































.ﺗﻠﻘﺎﺋﻲو ﻣﻘﺼﻮد : ﻧﻮﻋﺎن ﻮ ﻌﲎ ﻓﻬﰲ اﳌﺗﻐﻴﲑأﻣﺎ 
:وإﻟﻴﻜﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺸﺮح
ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﺒﺐ اﳋﺎرﺟﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲟﻌﻨﲔ .١
ﻓﺈذا ﳓﻦ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ . ﰲ ﺑﻴﺌﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ
وﻟﻜﻦ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ،ﳍﺠﺘﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﳌﺸﱰك ﻟﻔﻈﻲو أ
ﻛﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺪﻣﺎء –إﻟﻴﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ 
.وﺟﺪ اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ–ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و أ
.وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع
اﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱐ ﻓﻤﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﻐﻴﲑوأﻣﺎ .٢
:اعﺮ َذﻛﺮﻫﺎ ﻛ ِ
ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﺳﺘﻔﻌﻞ ﻣﻦ . دﻣﻰو ﻟﺪﻳﻨﺎ اﳌﺎدﺗﺎن دام .أ
وﻟﻜﻦ  . اﺳﺘﺪﻣﻰ: وﻣﻦ دﻣﻰ ﻗﻠﻨﺎ،اﺳﺘﺪام: دام ﻗﻠﻨﺎ
. م أﻳﻀﺎ ﲟﻌﲎ اﺳﺘﺪﻣﻰﻛﺮاع ﺣﻜﻰ أن اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺪا
ﺑﺬا أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺪام اﳌﻘﻠﻮب ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻣﻰ و 
واﻟﺬي ﻃﺎﺑﻖ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺪام ﻏﲑ اﳌﻘﻠﻮب ﻋﻦ ﺷﻲء 
.ﻣﻜﻮﻧﺎ اﺷﱰاﻛﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ
(( ﺧﺎط))واﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﻦ اﳋﻄﻮ(( ﺧﻂ))ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻔﻌﻞ .ب
وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻠﺐ ﺧﻄﺎ إﱃ ﺧﺎط ﺻﺎرت . ﻣﻦ اﳋﻄﺎﻳﺔ
.اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ
































ﻣﺴﺆﻻ ﻋﲎ ﺗﻜﻮﻳﻦ  و اﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺑﻼد ﻓﻴﺒﺪﲑﺗﻐﻴأﻣﺎ .٣
ﺗﻄﺎﺑﻖ  ﻓﻤﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ة ﻣﻦ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲﻛﻠﻤﺎت ﻛﺜﲑ 
ﳍﻤﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﻓﺘﺼﺒﺤﺎن ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﲟﻌﲎ ﻛﻠﻤﺘﲔ
: وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ. ﻣﺘﻌﺪد
ﳘﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن و ((. ﺣﻨﻚ))ﻛﻠﻤﺔ و(( ﺣﻠﻚ))ﻛﻠﻤﺔ .أ
وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮب ". ن"إﱃ " ل"ﳐﺘﻠﻔﺎن ﺑﺈﺑﺪال 
: ﻧﻮﻋﺎنﻮ اﳌﻌﲎ ﻓﻬﺗﻐﻴﲑأﻣﺎ و . أﺳﺪﻮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﲟﻌﲎ 
.اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲو اﳌﻘﺼﻮد 
اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن آﻟﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﺣﻮﻟﺔ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻌﺮب ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤﺎإﱃ .ب
ﺻﻮرة اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷول ﻓﺼﺎرﺗﺎ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﲟﻌﻨﻴﲔ 
.ﳐﺘﻠﻔﲔ
اﳌﻘﺼﻮد ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاد إدﺧﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﺘﻐﻴﲑاﻟ.٤
. ﻟﻐﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ًﻣﺎ
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻓﻴﺤﺪث ﺣﲔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺘﻐﻴﲑاﻟ.٥
ﻛﺎن ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺸﺎ ﺔ. اﳌﻌﻨﻴﻨﲔ
٠٢.ﻣﺮﺳﻼو اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ اﺳﺘﻌﺎرة وإﻻ ﻛﺎن ﳎﺎزا 
أﺳﺒﺎب وﻗﻮع اﳌﺸﱰك ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ .٢
ﻻ ﲣﺘﻠﻒ أﺳﺒﺎب اﳌﺸﱰك ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻋﻨﺪ 
ﻣﺜﻞ ﺗﻀﻴﻖ اﳌﻌﲎ ،ﻨﺪﻫﻢ اﻻﺗﺴﺎع ا ﺎزيﻓﻤﻦ أﺳﺒﺎب ﻋ. اﻟﻘﺪﻣﺎء
١٦١–٩٥١:  ص،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ،ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ٠٢
































ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﺣﺪوث ﺗﻄﻮر ﺻﻮﰐ ﻳﺆدى اﱃ . واﻻﺳﺘﻌﺎرة،ﺗﻮﺳﻴﻌﺔو أ
.ﻠﻔﻈﲔاﻟﺗﻄﺎﺑﻖ 
: وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ أوردﻫﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲎ ﻗﺪﳝﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﺻﻐﲑ اﻟﺴﻦ أﻣﺎ اﻵن ،اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔdribﻛﻠﻤﺔ.أ
.ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻃﺎﺋﺮ
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ttocyoBأﲰﺎء ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﱵ ﺻﺎرت .ب
أﺳﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ( ٧٩٨١-٢٣٨١)ﻟﻚ أرض أﻳﺮﻟﻨﺪي اﲰًﺎ ﳌﺎ
.اﳌﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎﻃﻌﻮﻩ
.ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲎ ﻗﺪﳝﺎ اﻟﻄﻌﺎم ﰒ ﺧﺼﺼﺖ اﻵن ﺑﺎﳊﻢtaemﻛﻠﻤﺔ .ت
ﺣﺒﺔ اﳌﺴﺒﺤﺔ ﰒ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﻣﻌﲎ و ﺗﻌﲎ اﳋﺮزة أﻛﺎﻧﺖ daebﻛﻠﻤﺔ .ث
.اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ واﻟﺪﻋﺎء
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ . ﺐ ﻣﻦ أي ﻧﻮعﺗﻌﲎ اﻵن اﳌﺮﺗyrallaSﻛﻠﻤﺔ .ج
وإذا ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻓﱰة . ﺗﻌﲎ ﰲ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻼﺗﻴﲏ ﻣﺮﺗﺐ اﳉﻨﺪي
.أﻗﺪام وﺟﺪﻧﺎ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻂ ﺣﺼﺔ اﳉﻨﺪي ﻣﻦ اﳌﻠﺢ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺪﳝﺎ ﻷي ﻗﺮص ﻣﻦ اﻟﺪواء ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷي llipﻛﻠﻤﺔ .ح
.ﻏﺮض
ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ dnalgnE weNاﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﳍﺎ ﰲ ﻣﻌﺠﻢ daehﻛﻠﻤﺔ .خ
وﺳﺘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ،ﺔ إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳊﺮﰲ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ إﱃ أﺷﻴﺎء ﻣﺎدﻳﺔﺑﻺﺿﺎﻓ
.وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻄﻮرة ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﺮﻛﺰي،ﯨﻤﻌﺎﱐ ﳎﺎزﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
































وﻳﺬﻛﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ .أﻣﺎ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻮﰐ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ
:أﻧﻴﺲ أﺳﺒﺎﺑﺎ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ
.ﺳﻮء ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل.أ
ﺪ ﳛﺪث أن ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻘﱰﺿﺔ  ﻓﻘ،اﻹﻗﱰاض ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.ب
ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ
١٢.ﺣﺪوث ﺗﻄﻮر ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻬﺠﺎت.ت
أﻧﻮاع اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻠﻔﻈﻲ .و
أﻧﻮاع اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء(١
ﺑﻌﺾ و ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻓﻘﻂ ،ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ
:ﺮى أن اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﺪة أﻧﻮاعﻧو ﻫﻜﺬاو . ت ﻳﻈﻬﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚاﳊﺎﻻ
.ﻟﻔﻈﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻣﺸﱰاك : اك ﻟﻔﻈﻲ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﳌﻌﲎ اﺷﱰ.١
.ﻣﺸﱰك ﻟﻔﻈﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﳌﻌﺎﱐ: اك ﻟﻔﻈﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﳌﻌﲎ اﺷﱰ.٢
(ﻓّﺼﻞ،ﻋﲔ،ﻗﺪم: ﻣﺜﻞ ) اك ﻟﻔﻈﻰ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ اﺷﱰ.٣
٢٢(.ﺧﺎل،ﻗﺮن: ﻣﺜﻞ )ﱏ اك ﻟﻔﻈﻲ دون ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎاﺷﱰ.٤
أﻧﻮاع اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ (٢
:ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻧﻮاع اﻷرﺑﻌﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ
.ﻫﺎﻣﺸﻴﺔو ﲎ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻠﻔﻆ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ﻓﺮﻋﻴﺔ أوﺟﻮد ﻣﻌ- ١
.ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ- ٢
٠٩١-٨٨١: ص ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ،أﲪﺪ ﳐﱰ ﻋﻤﺮ١٢
٤٤١: ص ، (ﻋﻠﻢ اﳌﻌﲎ)ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ٢٢
































ﻌﲎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﺟﺎﻧﺐ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣ- ٣
.اﳌﻌﲎ
اﲢﺪث ﺻﻮرة اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ، وﻗﺪوﺟﻮد ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻳﺪل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ- ٤
.ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻄﻖ
ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺸﻬﻮر adiNأﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻓﻘﺪ أﻓﺎض ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ .١
gninaem go sisyilanA laitnenopmoc
اﳌﺮﻛﺰي اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎو وﻗﺪ ذﻛﺮ أن اﻟﻌﺎﱐ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أ
وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ورواﺑﻂ ﻣﻦ 
اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﲟﻌﲎ ﻮ واﳌﻌﲎ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻨﺪﻩ ﻫ. اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻋﺎدة ﻮ وﻫ،اﻟﻜﻠﻤﺔ إذا وردت ﻣﻨﻔﺮدة ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺿﺮ ﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع . اﳌﻌﺎﱐ اﻷﺧﺮى اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ
:اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن اﻵﺗﻴﺎت
:ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺗﻴﺔtaocﻛﻠﻤﺔ -أ
taoc sih no tup lliB )a
ruf fo kciht a sah god ehT )b
tniap fo taoc hserf a sah esuoh ehT )c
ﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻳﻨﺘﻤﻰ إﱃ ﳎtaocﻓﻤﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ 
( أ): ﻓﻔﻲ رﻗﻢ اﻻول ﻳﻨﺘﻤﻰ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ. دﻻﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
( ب)ﺮﻗﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻟاوﰲ ...اﻟﺴﻮوﺗﲑ –اﻟﺒﻠﻮﻓﺮ –اﳉﺎﻛﺖ 
. وﻫﻜﺬا... ﺷﻌﺮ –رﻳﺶ –ﺟﻠﺪ : إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻌﲎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ ﺎ واﺗﺼﺎل ﻛﻞ
.ﲤﺜﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن دﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
































ﻋﻨﺼﺮا –ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ –وﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻨﺎﻗﺴﻢ 
ﺮﻗﻢ ﻮاﻟﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻰواﳌﻌﲎ اﻟﺮﺋﻴﺴ" اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ"ﻮﻣﺸﱰﻛﺎ ﻫ
.. ﻌﲎ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻷول ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ اﳌ
أﻳﻀﺎ اﳌﻌﲎ ﻮ وﻫ. أي ﻣﻔﺮدة،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮد ﰲ أﻗﻞ ﺳﻴﺎق
.اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﲔ
nnamlluوﻗﺪ ورد ﺗﻘﺴﻴﻢ . واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول.٢
ﺟﻮاﻧﺐ "وأ" ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل"وﲰﺎﻩ . ﻟﻠﻤﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ
llawﻣﺜﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ وﻗﺪ ﺿﺮب" اﻟﻮاﺣﺪﻠﻤﻌﲎﻣﺘﻌﺪدة ﻟ
...( ﻃﻮب –ﺣﺠﺮ )ﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺪﻟﻮﻻ ﲝﺴﺐ ﻣﺎد( ﺣﺎﺋﻂ)
وﲝﺴﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ...( ﺑﻮاﺑﺔ و أ،ﺣﺎﺋﻂ ﰲ ﻣﻨﺰﻳﻞ)ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ 
وﳌﻦ ﻫﺬﻩ ،...( ﻣﺆرخ ﻓﻨﻮن –ﻋﺎﱂ آﺛﺎر –ﺑﻨﺎء )واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ و اﻟﻈﻼل أ
.ﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺘﻼﺣﻢﻣﺘو ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ أ
دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻫ.٣
ﻣﻌﺎﱐ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻘﻘﺪ ﲰﺎﻩ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﺒﻠﺰﳝﻲ و ﻻﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا أ
ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﲎ "وﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ 
ﺬا اﻟﻨﻮع وﻗﺪ ﻣﺜﻞ أوﳌﺎن ﳍ". ﻣﻌﲎ ﻣﺘﻌﺪدة–ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة "وأ" 
اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻋﺮف ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ noitarepoﺑﻜﻠﻤﺔ 
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ أ ﺎ ﺣﲔ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ إذا 
































ﺻﻔﻘﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﱰاﺟﻴﺔ أو أ. ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮد  ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ
.ﲡﺎرﻳﺔ
اﻟﻨﻮع اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺪل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ .٤
ﺪ ﺗﺼﺎدف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻮﰐ أن اﲢﺪث وﻗ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
أن ﻳﺴﻤﻰ وﳝﻜﻦ،ymynomohأﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻓﻴﺴﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ 
ﻛﻠﻤﺎت "وأ" ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻔﻆ: "ﻛﺬﻟﻚ
( ﲝﺮ)وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﻜﻠﻤﺔ ". ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة–ﻣﺘﻌﺪدة 
٣٢(.ﻣﻘﺮ اﻷﺳﻘﻒ–أﺑﺮﺷﻴﺔ )eesﻳﺮي 
اﻟﻬﻮﻣﻮﻧﻴﻤﻲ واﻟﺒﻮﻟﻴﺰﻳﻤﻲﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ .ز
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻣﻦ أﺧﺮج اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﺪﻫﺎ 
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ أدﻣﺞ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ . ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ا ﺎزو ﻃﺮﻳﻘﺎ إﱃ ا ﺎز، أ
واﻋﺘﱪﳘﺎ ﻧﻮﻋﺎ واﺣﺪا وأﻫﻢ اﻋﱰاض ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﯩﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ  
اﺛﻨﺘﲔ ﺑﺄﺻﻠﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺣﺪث ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﺻﻮﰐ أن ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ، ﻛﻠﻤﺘﲔ
ﺑﻄﺮﻳﻖ ا ﺎز ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻷول ﺣﱴ ﺻﺎر ﳍﺎ و أءوﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﺗﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺒﻂ




٧٦١-٢٦١: ص. ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ . ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮﳏﻤﺪ ٣٢
































:ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ وأﻫﻢ ﻣﺎ ﻃﺮح ﻣﻦ آراء ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﲤﻠﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻄﻖ وﻟﻜﻦ  ﺠﺎء .١
.ﳐﺘﻠﻒ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲤﻠﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻄﻖ واﳍﺠﺎء وﺗﺘﻌﺪد ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻘﺪ .٢
: اﻓﱰﺣﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ 
اﻟﻠﺠﻮء اﱃ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪﻻﱄ.أ
وﻳﺮى ﻟﻴﻮﻧﺲ اﲣﺬ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻔﺼﻞ اﳍﻮﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻣﻦ .ب
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻜﻠﻤﺔ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ ﺗﻮﺿﻌﺎن ﰲ اﳌﻌﺠﻢ  اﻟﺒﻮﻟﻴﺰﳝﻲ
.ﻛﻤﺪﺧﻠﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ
٤٢.وﻳﻘﱰح أوﳌﺎن ﻣﻌﻴﺎرا ذا ﺛﻼث ﺷﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ.ت
ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﺗﻌﺮﻳﻒ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
. ﺛﻼﺛﻮن ﺣﺮﻓﺎو ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﻲ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ ﺣﺮف 
ﻗﺎل و ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺜﻌﻠﱯ . ﺳﺘﻮن آﻳﺔو ﻣﺎﺋﺔ و . أرﺑﻌﻮن ﻛﻠﻤﺔو ﲬﺴﺔ و ﻣﺎﺋﺔ ﺳﺒﻊو آﻻف وﺛﻼﺛﺔ 
٥٢.ﺳﺒﻌﻮن آﻳﺔو ﲬﺴﺔ و ﻣﺎﺋﺔ : اﻟﺒﻴﻀﺎوي 
وﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء إﺣﺪى اﻟﺴﻮرة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
وﻫﻲ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ ،اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔو اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮأة وﻗﺪ ﲢﺪﺛﺖ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻦ أﻣﻮر،اﳊﺎل ﰲ اﻟﺴﻮرة اﳌﺪﻧﻴﺔﻮ ﻫ
ﺘﻤﻊ وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺒﺤﺚاﻟﺪوﻟﺔ واو اﻟﺒﻴﺖ واﻷﺳﺮة و 
٩٦١-٨٦١: ص . ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ،ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ٤٢
دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت )اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ اﻟﺜﺎﱐ ،اﳍﺪي اﺑﻦ ﻋﺠﻴﺒﺔ اﳊﺴﻴﲏ ﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦاﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﲪ٥٢
٣: ص ( ٥٠٠٢اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
































ذﻛﺮ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﲰﻲ اﳌﺴﻤﻰ ٦٢".ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء"ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺴﺎء وﳍﺬا ﲰﻴﺖ 
ﻷن ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻬﻦ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ،إﳕﺎ ﲰﻴﺖ اﻟﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: "ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
٧٢.ﻫﺎﻧﺰل ﰲ ﻏﲑ 
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺬﻛﲑ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ و ،اﻟﻌﻠﻦو اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﰱ اﻟﺴﺮ 
ﻧﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ و ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺣﻮاء و ﺑﺄ ﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة اﻧﺸﺄﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاب 
اﳌﻮارﻳﺚ و أﺣﻜﺎم اﻷﻧﻜﺤﺔ و . اﳌﺼﺎﻫﺮةو ﺳﻼﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮاﺑﺔ 
ﻈﺎم اﻟﺘﻮارث ﰱ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻻﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﻧ،ﻓﺮاﺋﻀﻬﻤﺎ ﻻ ﺑﻄﺎل ﻣﺎﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮبو 





أّن اﷲ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ أن ﺗﺆّدوا )وﻫﻲﻃﻠﺤﺔﺑﻦنﻋﺜﻤﺎﺷﺄنﰲاﻟﻔﺘﺢﻋﺎم.ﲟﻜﺔﻧﺰﻟﺖ
ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎنﻳﺪﰲوﻛﺎﻧﺖ،ﻜﻠﻤﺘﻪاﻟﻣﻔﺎﺗﻴﺢإﱃاﻷﻣﺎﻧﺎتوﻫﺬﻩ(. اﻷﻣﺎﻧﺎت إﱃ أﻫﻠﻬﺎ
٠٣.ﻧﺖﻛﺎﻛﻤﺎﻣﻌﻪاﻟﺮﺳﻮلﻓﺄﺑﻘﺎﻫﺎﻠﻴﺔ،ﻫاﳉﺎﰲﻃﻠﺤﺔ
وﻳﺆﻳﺪﻧﺰوﳍﺎ،ﻣﺪةﻃﺎﻟﺖو ﺳﺒﻊﺳﻨﺔﺣﺪودﰲﻛﺎنأن ﻧﺰوﳍﺎﻳﻈﻬﺮواﻟﺬي
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،ﰲ ﺔﳎﻤﻠﺗﻘﺪﻣﺖﻣﻔﺼﻠﺔﻓﻴﻬﺎﺟﺎءتاﻷﺣﻜﺎم اﻟﱴﻣﻦﻛﺜﲑاأنذﻟﻚ
ﺷﺮاﺋﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔاﻟﻨﺴﺎءﺳﻮرةﰲﻣﺎﻓﻤﻌﻈﻢاﳌﻮارﻳﺚ،و واﻟﻨﺴﺎءاﻷﻳﺘﺎمأﺣﻜﺎمﻣﻦ
٦١٢: ص ،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ٦٢
٧٤٨: ص ( ٥٠٠٢،اﻟﻔﻜﺮدار: ﺑﲑوت )ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﲰﻲ اﳌﺴﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﲰﻲ٧٢
٦٩٤: ص . اﻟّﺘﻔﺴﲑ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻘﺮان ا ﻴﺪ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ،ﳏّﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﳉﻤﺎل٨٢
١٨٦ص ( م١٩٩١: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ )اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻠﻘﺮآن،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳋﻄﻴﺐ٩٢
٧١: ص ( م٩٩٩١،دار اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ٠٣


































٣١ﺪﺒﻋ،ﻲﻠﻋ ﻢﻴﻠﳊاﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﺑﱰﻟا،ص :١٨


































ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ وﺑﻴﺎﻧﺎت : ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻧﻮﻋﻪ
اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
.إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚوﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و 
ﻧﻮﻋﻪ و ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ .أ
اﳌﻮاد ﺑﺄﻫﺪاف وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫ
ﻫﻮاﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮاء ﺔﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﻛﺎن اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ٢٣.اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮرة أواﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ أوﺻﺎف اﻷﻓﺮاد واﳊﻮادث 
أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ٣٣.واﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ اﳌﻌﲔ
.اﻟﻜﻴﻔﻲ ﰲ دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎو ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ .ب
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، 
ان ٤٣.وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻞ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲاﳌﺸاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﺗﺪل 
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ﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻲ آﻳﺔ أﻣﺎ ﻣﺼﺪر . اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
. ن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءاﻟﻘﺮآ
أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ج
ﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻴأﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓ
.ﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚﺑﻴﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜﻞ أدواة ﳉﻤﻊ. ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.د
:اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻲ أن ﺗﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ :  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .١
.ﺮﻳﺪﻫﺎﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻋﺪة ﻣﺮات ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒ
ﺎﻧﺎت ﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﻫ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ .٢
ﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒو 
.ﻏﲑ ذﻟﻚو واﻟﺘﻔﺎﺳﲑ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ه
:اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺔﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜأﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺘ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜ: ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .١
أﻗﻮى ﺻﻠﺔ و أﺳﺎﺳﻴﺔ و ﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ ﺗ( ﰎ ﲨﻌﻬﺎاﻟﱵ)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء 
.ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
































ك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺸﱰ : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢
.ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ( ﲢﺪﻳﺪﻫﺎاﻟﱵ ﻣﻦ )ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء 
ك ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺸﱰ : ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎو ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٣
ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ ( ﻬﺎﺗﺼﻨﻴﻔو ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﻣﻦ )ﺴﺎء اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨ
.ﻼﻗﺔ  ﺎﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﺮﺑﻄوﺗﻬﺎ أوﺗﺼﻔﻬﺎ، ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸ
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .و
ﰲ ﺔﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜ، وﺗﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ّﰎ ﲨﻌﻬﺎ 
: ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻨّﺺ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﻫﻲ اﻻو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺼﺎدر.١
.اﻟﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺸﱰك . اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ّﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ.٢
(.ﲢﻠﻴﻠﻬﺎو اﻟﱵ ّﰎ ﲨﻌﻬﺎ )ﻗﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﱵ ( دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ)اﻟﻠﻔﻈﻲ 
ﻦ اﳌﺸﱰك اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺸﺔﻗﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒ.٣
اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ )اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ( دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ)اﻟﻠﻔﻈﻲ 
. اﳌﺸﺮفو ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ( ﲢﻠﻴﻠﻬﺎو 
إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ.ز
:ﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮ 
































ﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﻩﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد .١
ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪو ﻤﻬﺎﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴوﻣﺮاﻛﺰاﺗﻪ، وﺗ
.ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪو اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ 
ﻬﺎ ﲢﻠﻴﻠو ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .٢
.ﻬﺎوﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ و ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻬﺎء .٣
ّﰒ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ّﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ و ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ . و ﲡﻠﻴﺪﻩ
.ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ

































ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺪال ﻮ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻫ
واﻟﺸﻜﻞ إﻣﺎ اﺳﻢ ٥٣ﻚ اﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻋﻨﺪ أﻫﻞ ﺗﻠ
وأرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ أن ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺸﻜﻠﲔ ﻣﻦ اﳌﺸﱰك . وإﻣﺎ ﻓﻌﻞ
.ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءو اﻟﻠﻔﻈﻲ 
اﺷﻜﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻻﺳﻢ.أ
َﻘُﻜْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻧـﱠْﻔٍﺲ وﱠاِﺣَﺪٍة وﱠَﺧَﻠَﻖ اَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس اﺗـﱠُﻘْﻮا َرﺑﱠُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬْي َﺧﻠ َ◌ ٓي ٰ(أ
َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠّٰ َﻪ اﻟﱠِﺬْي ج  ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َزْوَﺟَﻬﺎ َوَﺑﺚﱠ ِﻣﻨـْ ُﻬَﻤﺎ رَِﺟﺎًﻻ َﻛِﺜﻴـْﺮًا وﱠِﻧَﺴﺎًۤء 
٦٣.ِانﱠ اﻟﻠَّٰﻪ َﻛﺎَن َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َرِﻗْﻴًﺒﺎﻗﻠﻰَواْﻻَْرَﺣﺎم ََﺗَﺴۤﺎَءُﻟْﻮَن ﺑِﻪ 
–ﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ رِﺣﻢ ﻟﻔﻆ اﻷرﺣﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻ
.رِﺣﻢ ﲨﻊ أرﺣﺎم . ﻳﺮﺣﻢ
ﻓَِﺎْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ﻣﱢْﻨُﻪ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ﻗﻠﻰ ِﳓَْﻠًﺔ َﺻُﺪٰﻗِﺘِﻬﻦﱠ َوٰاُﺗﻮا اﻟﻨﱢَﺴۤﺎَء (ب
٧٣.َﻓُﻜُﻠْﻮُﻩ َﻫِﻨﻴْۤٔـ ًﺎ ﻣﱠﺮِْﻳ ٔۤـ ًﺎ
–ﻟﻔﻆ ﺻﺪﻗﺘﻬّﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﺻﺪق 
.اﳉﻤﻊ ﺻُﺪﻗﺎتاﻟﺼﱠﺪاق . ﻳﺼﺪق
ﻓَِﺎْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ﻣﱢْﻨُﻪ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ﻗﻠﻰِﳓَْﻠﺔ ًَوٰاُﺗﻮا اﻟﻨﱢَﺴﺎَۤء َﺻُﺪٰﻗِﺘِﻬﻦﱠ (ت
٨٣.َﻓُﻜُﻠْﻮُﻩ َﻫِﻨﻴْۤٔـ ًﺎ ﻣﱠﺮِْﻳ ٔۤـ ًﺎ
٣١٢: ص ،ﺻﻮر اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ، زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻬﺎرش٥٣
١: اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٦٣
٤:اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٧٣
































–ﻟﻔﻆ ﳓﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﳓﻞ 
.ﳓﻠﺔ اﳉﻤﻊ ِﳓٌَﻞ . ﻳﻨﺤﻞ
ﻓَِﺎْن ٰاَﻧْﺴُﺘْﻢ ﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا جِاَذا ﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨﱢَﻜﺎَح ◌ َٓواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ َﺣﱴّٰ (ث
ﻗﻠﻰِاْﺳﺮَاﻓًﺎ وﱠِﺑَﺪارًا اَْن ﻳﱠْﻜﺒَـُﺮْوا ◌ َٓوَﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠْﻮَﻫﺎجا اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ◌ ٓﻓَﺎْدﻓَـُﻌﻮ ْ
ﻗﻠﻰْﻟَﻤْﻌُﺮْوف ِﺎَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻓِﻘﻴـْ ﺮًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ ﺑ ِجَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻏِﻨﻴﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ 
٩٣.وََﻛٰﻔﻰ ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ َﺣِﺴْﻴًﺒﺎﻗﻠﻰﻓَِﺎَذا َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻓََﺎْﺷِﻬُﺪْوا َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ
–ﻋﺮفﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻔﻆ اﳌﻌﺮوف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳ
.ﻳﻌﺮف
ْﺴُﺘْﻢ ﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا ﻓَِﺎْن ٰاﻧ َجِاَذا ﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨﱢَﻜﺎح َ◌ َٓواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ َﺣﱴّٰ (ج
ﻗﻠﻰِاْﺳﺮَاﻓًﺎ وﱠِﺑَﺪارًا اَْن ﻳﱠْﻜﺒَـُﺮْوا ◌ َٓوَﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠْﻮَﻫﺎجا اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْ◌ ٓﻓَﺎْدﻓَـُﻌﻮ ْ
ﻗﻠﻰَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻓِﻘﻴـْ ﺮًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف جَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻏِﻨﻴﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ 
٠٤.َﺣِﺴْﻴًﺒﺎوََﻛٰﻔﻰ ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ ﻗﻠﻰْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻓََﺎْﺷِﻬُﺪْوا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻓَِﺎَذا َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ اِﻟَْﻴﻬ ِ
-ﻟﻔﻆ ﺣﺴﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﺣﺴﺐ 
.ﻟﻔﻆ ﺣﺴﻴﺒﺎ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺴﻴﺐ. ﳛﺴﺐ




































َﻟُﻜﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻨﱢَﺴﺎء ﻃَﺎب ََﻣﺎ َوِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأﻻﱠ ﺗُـْﻘِﺴﻄُﻮْا ِﰲ اْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ ﻓَﺎﻧِﻜُﺤﻮْا (أ
َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ و َﻣﺜْـَﲎ َوُﺛﻼَث َورُﺑَﺎَع ﻓَِﺈْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأﻻﱠ ﺗَـْﻌِﺪُﻟﻮْا ﻓَـَﻮاِﺣَﺪًة أ َ
١٤.َذِﻟَﻚ أَْدَﱏ َأﻻﱠ ﺗَـُﻌﻮُﻟﻮا ْ
ﻮﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻔﻆ ﻃﺎب ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﻫ
".ﻃﺎب"ﺻﺎر "ي"ف ﺣﺮف ﻋّﻠﺔ ﺬﻣﺎﺿﻲ ﻃﻴﱢﺐ ﺣ
ُﺣﺮﱢَﻣْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ اُﻣﱠٰﻬُﺘُﻜْﻢ َوﺑَـٰﻨُﺘُﻜْﻢ َوَاَﺧٰﻮُﺗُﻜْﻢ َوَﻋﻤّٰ ُﺘُﻜْﻢ َوٰﺧٰﻠُﺘُﻜْﻢ َوﺑَـٰﻨُﺖ (ب
اَْرَﺿْﻌَﻨُﻜْﻢ َوَاَﺧٰﻮُﺗُﻜْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱠَﺿﺎَﻋِﺔ ◌ ٓاْﻻَِخ َوﺑَـٰﻨُﺖ اْﻻُْﺧِﺖ َواُﻣﱠٰﻬُﺘُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵ ْ
اﻟِّٰﱵْ ِﰲْ ُﺣُﺠْﻮرُِﻛْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻧﱢَﺴﺎۤﯨ ُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵْ َدَﺧْﻠُﺘْﻢ َواُﻣﱠٰﻬُﺖ ِﻧَﺴﺎۤﯨ ُﻜْﻢ َورَﺑَﺎۤﯨ ُﺒُﻜﻢ ُ
َوَﺣَﻼۤﯨُﻞ ﺻﻠﻰِِﻦﱠ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َْدَﺧْﻠُﺘﻢ ْﻓَِﺎْن ﱂْﱠ َﺗُﻜْﻮﻧُـْﻮا ﺻﻠﻰِِﻦﱠ 
ﻻﱠ َﻣﺎ َﻗْﺪ َواَْن َﲡَْﻤُﻌْﻮا ﺑَـْﲔَ اْﻻُْﺧﺘَـْﲔِ ا ِﻻاَﺑْـَﻨﺎۤﯨ ُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ِﻣْﻦ َاْﺻَﻼِﺑُﻜﻢ ْ
٢٤.ِانﱠ اﻟﻠَّٰﻪ َﻛﺎَن َﻏُﻔْﻮرًا رﱠِﺣْﻴًﻤﺎﻗﻠﻰَﺳَﻠﻒ َ
ﻣﻦ . ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲﻮ ﻟﻔﻆ دﺧﻠﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻫ
.ﻳﺪﺧﻞ–اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ دﺧﻞ 
جاْﻟَﻔﺎِﺣَﺸَﺔ ِﻣْﻦ ﻧﱢَﺴﺎۤﯨ ُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘْﺸِﻬُﺪْوا َﻋَﻠْﻴِﻬﻦﱠ اَْرﺑَـَﻌًﺔ ﻣﱢْﻨُﻜْﻢ ﻳَْﺄِﺗْﲔ ََواﻟِّٰﱵْ (ت
َﳚَْﻌَﻞ اﻟﻠُّٰﻪ و ﻓَِﺎْن َﺷِﻬُﺪْوا ﻓَﺎَْﻣِﺴُﻜْﻮُﻫﻦﱠ ِﰱ اْﻟﺒُـﻴُـْﻮِت َﺣﱴّٰ ﻳَـﺘَـَﻮﻓّٰﯩُﻬﻦﱠ اْﻟَﻤْﻮُت ا َ
٣٤.َﳍُﻦﱠ َﺳِﺒْﻴًﻼ 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻮ ﻟﻔﻆ ﻳﺄﺗﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻫ




































َوَﻻ ﻗﻠﻰاَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َﻻ ﳛَِﻞﱡ َﻟُﻜْﻢ اَْن َﺗﺮِﺛُﻮا اﻟﻨﱢَﺴۤﺎَء َﻛْﺮًﻫﺎ ◌ ٓي ٰ(ث
اَْن ﻳﱠْﺄِﺗْﲔَ ِﺑَﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ◌ ٰٓاﺗَـْﻴُﺘُﻤْﻮُﻫﻦﱠ ِاﻻﱠ ◌ ٓﺑِﺒَـْﻌِﺾ َﻣﺎﻟَِﺘْﺬَﻫﺒُـْﻮاﺗَـْﻌُﻀُﻠْﻮُﻫﻦﱠ 
ى اَْن َﺗْﻜَﺮُﻫْﻮا ◌ ْٓﻫُﺘُﻤْﻮُﻫﻦﱠ ﻓَـَﻌﺲ ٰﻓَِﺎْن َﻛﺮ ِجَوَﻋﺎِﺷُﺮْوُﻫﻦﱠ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف جﻣﱡﺒَـﻴـﱢَﻨٍﺔ 
٤٤.َﺷْﻴٔـ ًﺎ وﱠَﳚَْﻌَﻞ اﻟﻠّٰ ُﻪ ِﻓْﻴِﻪ َﺧﻴـْ ﺮًا َﻛِﺜﻴـْ ﺮًا
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻮ ﻟﻔﻆ ﺗﺬﻫﺒﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﻫ
.ﻳﺬﻫﺐ–ﻣﺎﺿﻲ ذﻫﺐ 
َﻦ اﻟﻨﱢَﺴۤﺎِء َﻣﺜْـٰﲎ َوِاْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َاﻻﱠ ﺗُـْﻘِﺴﻄُْﻮا ِﰱ اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ ﻓَﺎْﻧِﻜُﺤْﻮا َﻣﺎ ﻃَﺎَب َﻟُﻜْﻢ ﻣﱢ (ج
ٰذِﻟَﻚ ﻗﻠﻰَﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ اَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ و ﻓَـَﻮاِﺣَﺪًة ا َﺗَـْﻌِﺪُﻟْﻮاﻓَِﺎْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َاﻻﱠ جَوﺛُـٰﻠَﺚ َورُٰﺑَﻊ 
٥٤.ﻗﻠﻰى َاﻻﱠ ﺗَـُﻌْﻮُﻟْﻮا ◌ ٓاَْدن ٰ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻮ ﻟﻔﻆ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﻫ
.ﻳﻌﺪل–ﻋﺪل 
َﻻ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮَن ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ َواْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔَﲔ ِﻣَﻦ اﻟﺮﱢَﺟﺎِل َواﻟﻨﱢَﺴﺎء َوَﻣﺎ َﻟُﻜﻢ ْ(ح
َرﺑـﱠَﻨﺎ َأْﺧﺮِْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ اﻟﻈﱠﺎِﱂ َأْﻫُﻠَﻬﺎ َواْﺟَﻌﻞ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮن ََواْﻟﻮِْﻟَﺪاِن اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ
٦٤.َﻧِﺼﲑًاﻟﱠَﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠُﺪﻧَﻚ َوﻟِﻴﺎ َواْﺟَﻌﻞ ﻟﱠَﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠُﺪﻧَﻚ 
ﻀﺎرع ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﻫﻮﻓﻌﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﰲ ﻫ
.ﻳﻘﻮﻟﻮا–اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎل 




































اَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس اﺗـﱠُﻘْﻮا رَﺑﱠُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬْي َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻧـﱠْﻔٍﺲ وﱠاِﺣَﺪٍة وﱠَﺧَﻠَﻖ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ◌ ٓي ٰ(أ
َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠّٰ َﻪ اﻟﱠِﺬْي َﺗَﺴۤﺎَءُﻟْﻮَن ﺑِﻪ جﺎ َوَﺑﺚﱠ ِﻣﻨـْ ُﻬَﻤﺎ رَِﺟﺎًﻻ َﻛِﺜﻴـْﺮًا وﱠِﻧَﺴۤﺎًء َزْوَﺟﻬ َ
٧٤.ِانﱠ اﻟﻠَّٰﻪ َﻛﺎَن َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َرِﻗْﻴًﺒﺎﻗﻠﻰَواْﻻَْرَﺣﺎم َ
.اﳉﻨﲔ ﰲ ﺑﻄﻦ أم واﺗﻘﺎء اﻷرﺣﺎمﻟﻔﻆ اﻷرﺣﺎم ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن 
واﻟﻘﺮاﺑﺔ . ﻜﻮﻳﻦ ﳉﻨﲔ ووﻋﺎؤﻩ ﰲ اﻟﺒﻄﻦﻣﻮﺿﻊ ﺗ(: اﻟّﺮﺣُﻢ واﻟّﺮْﺣُﻢ واﻟﺮﱢْﺣﻢ ُ)
اﻷﻗﺎرب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا : اﻷرﺣﺎمو وذ. أرﺣﺎم( ج( )ﻳﺬﻛﺮ وﻳﺆﻧﺚ.)وأﺳﺒﺎ ﺎو أ
٨٤.وﺑﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎمﻨﺎت ﻹﺧﻮةﻣﻦ ذوى اﻟﻔﺮوض، ﻛﺒﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺔ وﻻ
٩٤.واﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ اﺗﻘﺎء اﻷرﺣﺎم ﺻﻠﺘﻬﺎ وﻋﺪم ﻗﻄﻌﻬﺎ
ﻓَِﺎْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ﻣﱢْﻨُﻪ ﻧَـْﻔًﺴﺎ َﻓُﻜُﻠْﻮُﻩ ﻗﻠﻰِﳓَْﻠًﺔ ِﻬﻦﱠ َﺻُﺪٰﻗﺘ َِوٰاُﺗﻮا اﻟﻨﱢَﺴۤﺎَء (ب
٠٥.َﻫِﻨﻴْۤٔـ ًﺎ ﻣﱠﺮِْﻳ ٔۤـ ًﺎ
.ﻟﻔﻆ ﺻﺪﻗﺎﻧّﱳ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن اﻟِﺼْﺪق واﳌﻬﺮ
ﻛﺎنوﻋﺪاﻣﺴﺘﻘﺒﻼو أﻛﺎنﻣﺎﺿﻴﺎاﻟﻘﻮلﰲاﻟِﺼْﺪق واﻟﻜﺬب أﺻﻠﻬﻤﺎ
اﻟﻘﻮلﰲﻜﻮﻧﺎنﻳوﻻاﻟﻘﻮل،ﰲﻏﲑﻩ، وﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﺑﺎﻟﺼﺪق اﻻول إﻻو أ
( َوَﻣْﻦ أْﺻَﺪُق ِﻣَﻦ اِﷲ ِﻗْﻴﻼ ً)اﻟﻜﻼم،  أﺻﻨﺎفﻣﻦﻏﲑﻩدوناﳋﱪﰲإﻻ
وﻗﺪﻣﻬﺮﻫﺎ،ﻣﻦﻣﺎﺗﻌﻄﻰوﺻﺪﻗﺘﻬﺎوﺻﺪاﻗﻬﺎاﳌﺮأة( اﳌﻬﺮ)وﺻﺪاق
١:اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٧٤
٥٣٣: ص (ه٢٠٥اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة )،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﻴﺲ وأﺧﻮﻩ٨٤
٢٣٤: ص ( ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ: ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة )ﻷولﳎﻠﺪ ا،أﻳﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ،أﰊ ﺑﻜﺮ ﺣﺒﺎﺑﺮ اﳉﺰاﺋﺮي٩٤
٤:اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٠٥


































٢٥.اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﻬﺮواﳌﻌﲎ
ﻓَِﺎْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ﻣﱢْﻨُﻪ ﻧَـْﻔًﺴﺎ َﻓُﻜُﻠْﻮُﻩ ﻗﻠﻰِﳓَْﻠًﺔ َوٰاُﺗﻮا اﻟﻨﱢَﺴۤﺎَء َﺻُﺪٰﻗِﺘِﻬﻦﱠ (ت
٣٥.َﻫِﻨﻴْۤٔـ ًﺎ ﻣﱠﺮِْﻳ ٔۤـ ًﺎ









٥٥.واﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ واﺟﺒﺔ
٣٦٣: ص. اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن،اﻻﺻﻔﻬﺎﱐاﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ ١٥
٨١٢: ص، ﻮﱐ، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، اﳉﺰ اﻷّولﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑ٢٥
٤:اﻵﻳﺔ،ة اﻟﻨﺴﺎءﺳﻮر ،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٣٥
٧٢٦:ص.اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن،اﻻﺻﻔﻬﺎﱐاﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ ،٤٥
٤٣٤: ص . ﳎﻠﺪ اﻷولأﻳﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ،أﰊ ﺑﻜﺮ ﺣﺒﺎﺑﺮ اﳉﺰاﺋﺮي٥٥
































ﻓَِﺎْن ٰاَﻧْﺴُﺘْﻢ ﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا جِاَذا ﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨﱢَﻜﺎح َ◌ َٓواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ َﺣﱴّٰ (ث
َوَﻣْﻦ  ﻗﻠﻰِاْﺳﺮَاﻓًﺎ وﱠِﺑَﺪارًا اَْن ﻳﱠْﻜﺒَـُﺮْوا ◌ َٓوَﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠْﻮَﻫﺎجا اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ◌ ٓﻓَﺎْدﻓَـُﻌﻮ ْ
ﻓَِﺎَذا ﻗﻠﻰَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻓِﻘﻴـْ ﺮًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف جَﻛﺎَن َﻏِﻨﻴﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ 
٦٥.َﺣِﺴْﻴًﺒﺎوََﻛٰﻔﻰ ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ ﻗﻠﻰْﻌُﺘْﻢ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻓََﺎْﺷِﻬُﺪْوا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َدﻓ ـَ





.(ﻛﻔﻰ ﺑﺎﷲ ﺣﺴﻴﺒﺎ)ﲟﻌﲎ ﳏﺎﺳﺐ اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻌﲎ
َﻟُﻜﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻨﱢَﺴﺎء ﻃَﺎب ََوِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأﻻﱠ ﺗُـْﻘِﺴﻄُﻮْا ِﰲ اْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ ﻓَﺎﻧِﻜُﺤﻮْا َﻣﺎ (ج
َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ و ْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأﻻﱠ ﺗَـْﻌِﺪُﻟﻮْا ﻓَـَﻮاِﺣَﺪًة أ ََﻣﺜْـَﲎ َوُﺛﻼَث َورُﺑَﺎَع ﻓَﺈ ِ
٨٥.َذِﻟَﻚ أَْدَﱏ َأﻻﱠ ﺗَـُﻌﻮُﻟﻮا ْ





٦١١: ص. اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن،اﻻﺻﻔﻬﺎﱐﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ اﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌ٧٥
٣:اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٨٥





































.واﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ ﻳﻔﺮّح
ُﺣﺮﱢَﻣْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ اُﻣﱠٰﻬُﺘُﻜْﻢ َوﺑَـٰﻨُﺘُﻜْﻢ َوَاَﺧٰﻮُﺗُﻜْﻢ َوَﻋﻤّٰ ُﺘُﻜْﻢ َوٰﺧٰﻠُﺘُﻜْﻢ َوﺑَـٰﻨُﺖ اْﻻَخ ِ(ح
اَْرَﺿْﻌَﻨُﻜْﻢ َوَاَﺧٰﻮُﺗُﻜْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱠَﺿﺎَﻋِﺔ َواُﻣﱠٰﻬُﺖ ◌ َٓوﺑَـٰﻨُﺖ اْﻻُْﺧِﺖ َواُﻣﱠٰﻬُﺘُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵ ْ
ﻓَِﺎْن ﺻﻠﻰِﻧَﺴﺎۤﯨ ُﻜْﻢ َوَرﺑَﺎۤﯨ ُﺒُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵْ ِﰲْ ُﺣُﺠْﻮرُِﻛْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻧﱢَﺴﺎۤﯨ ُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵْ َدَﺧْﻠُﺘْﻢ ِِﻦﱠ 
َوَﺣَﻼۤﯨ ُﻞ اَﺑْـَﻨﺎۤﯨ ُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﺻﻠﻰِِﻦﱠ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َدَﺧْﻠُﺘﻢ ْﱂْﱠ َﺗُﻜْﻮﻧُـْﻮا 
ِانﱠ اﻟﻠَّٰﻪ َﻛﺎَن ﻗﻠﻰَواَْن َﲡَْﻤُﻌْﻮا ﺑَـْﲔَ اْﻻُْﺧﺘَـْﲔِ ِاﻻﱠ َﻣﺎ َﻗْﺪ َﺳَﻠَﻒ ﻻَاْﺻَﻼِﺑُﻜْﻢ 
٠٦.َﻏُﻔْﻮرًا رﱠِﺣْﻴًﻤﺎ
ﻣﺮأﺗﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻟﻔﻆ دﺧﻠﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن اﻟﺪﺧﻮل ﻧﻘﻴﺾ اﳋﺮوج ودﺧﻞ ﺑﺎ
.اﻹﻓﻀﺎء
واﻟﺪوﺧﻠﺔ ،اﻟّﺪاﺧﻞ ﻃﺎﺋﺮ ﲰﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻷﺷﺠﺎر اﳌﻠﺘﻔﻴﺔ
اﻟﺪﺧﻮل ﻧﻘﻴﺾ اﳋﺮوج . دﺧﻞ ﺑﺎﻣﺮأﺗﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﻀﺎء،ﻣﻌﺮوﻓﺔ
١٦(ادﺧﻠﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ)وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻜﺎن ﻛﺬا 
٢٠٤: ص .اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، اﻻﺻﻔﻬﺎﱐاﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ ٩٥
٣٢:اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٠٦
١٢٢:ص .اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، اﻻﺻﻔﻬﺎﱐﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ اﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌ١٦
































.اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ ودﺧﻞ ﺑﺎﻣﺮأﺗﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﻀﺎء
ﻓَِﺎْن جاْﻟَﻔﺎِﺣَﺸَﺔ ِﻣْﻦ ﻧﱢَﺴﺎۤﯨ ُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘْﺸِﻬُﺪْوا َﻋَﻠْﻴِﻬﻦﱠ اَْرﺑَـَﻌًﺔ ﻣﱢْﻨُﻜْﻢ ﻳَْﺄِﺗْﲔ َاﻟِّٰﱵْ و َ(خ
َﳚَْﻌَﻞ اﻟﻠُّٰﻪ َﳍُﻦﱠ و َﺷِﻬُﺪْوا ﻓَﺎَْﻣِﺴُﻜْﻮُﻫﻦﱠ ِﰱ اْﻟﺒُـﻴُـْﻮِت َﺣﱴّٰ ﻳَـﺘَـَﻮﻓّٰﯩُﻬﻦﱠ اْﻟَﻤْﻮُت ا َ
٢٦.َﺳِﺒْﻴًﻼ 
. ن وﺑﺎﻷﻣﺮ واﻟﺘﺪﺑﲑﻟﻔﻆ ﻳﺄﺗﲔ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻳﺘﻌﺎﻃﻮ 
واﻟﺘﺪﺑﲑ،ﺑﺎﻻﻣﺮأي)اﻟﻘﻮاﻋﺪﻣﻦمﻧﻬﺑﻨﻴﺎاﷲﻓﺄﺗﻰ( :وﻗﻮﻟﻪ)اﷲأﻣﺮأﺗﻰ
اﺑﻬﺑﺎﻣﻦاﳌﺮوءةأﺗﻴﺖ*:ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮﻮ اﻟﻨﺤﻫﺬاوﻋﻠﻰرﺑﻚﺟﺎء( :ﳓﻮ
ﻳﺄﺗﲔ )أي ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ( وﻻ ﻳﺄﺗﻮن اﻟّﺼﻼة إّﻻ وﻫﻢ ﻛﺴﺎﱃ)وﻗﻮﻟﻪ *
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ اﻹﻳﺘﺎن ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻔﺎﺣﺸﺔﺗﺄﰐ اﻟ: وﰲ ﻗﺮأءة ﻋﺒﺪ اﷲ ( اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
٣٦(.ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺮﻳّﺎ)ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ا ﻴﺊ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
.واﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن
َوَﻻ ﺗَـْﻌُﻀُﻠْﻮُﻫﻦﱠ ﻗﻠﻰاَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َﻻ ﳛَِﻞﱡ َﻟُﻜْﻢ اَْن َﺗﺮِﺛُﻮا اﻟﻨﱢَﺴۤﺎَء َﻛْﺮًﻫﺎ ◌ ٓي ٰ(د
جاَْن ﻳﱠْﺄِﺗْﲔَ ﺑَِﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ﻣﱡﺒَـﻴـﱢَﻨٍﺔ ◌ ٰٓاﺗَـْﻴُﺘُﻤْﻮُﻫﻦﱠ ِاﻻﱠ ◌ ٓﺑِﺒَـْﻌِﺾ َﻣﺎﻟَِﺘْﺬَﻫﺒُـْﻮا
ى اَْن َﺗْﻜَﺮُﻫْﻮا َﺷْﻴ ٔـًﺎ ◌ ٓﻓَِﺎْن َﻛﺮِْﻫُﺘُﻤْﻮُﻫﻦﱠ ﻓَـَﻌﺲ ٰجَوَﻋﺎِﺷُﺮْوُﻫﻦﱠ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف 
٤٦.وﱠَﳚَْﻌَﻞ اﻟﻠّٰ ُﻪ ِﻓْﻴِﻪ َﺧﻴـْ ﺮًا َﻛِﺜﻴـْﺮًا
.ذﻫﺐذﻫﺒﺔ ورﺟﻞﻗﻴﻞورﲟﺎﻣﻌﺮوفﻟﻔﻆ ﻟﺘﺬﻫﺒﻮا ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن اﻟﺬﻫﺐ
٥١:اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٢٦
٩:ص. اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن،اﻻﺻﻔﻬﺎﱐاﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ ٣٦
٩١:اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٤٦






































ذﻫﺐ وﻗﻮﻟﻪذﻫﺒﺔ ورﺟﻞﻗﻴﻞاﻟﺒﻴﺖ ورﲟﺎأﻫﻞﻋﻨﻜﻢ اﻟﺮﺟﺲﻟﻴﺬﻫﺐ
اي ﻟﺘﻔﻮزا ﺑﺸﺴﺊ ﻣﻦ ( آﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦﻣﺎﺑﺒﻌﺾﻟﺘﺬﻫﺒﻮاﺗﻌﻀﻠﻮﻫﻦﻓﻼ)ﺗﻌﺎﱃ 
٥٦.ذﻟﻚ ﳑﺎ أﻋﻄﻴﺘﻤﻮﻫﻦ ّﻏﲑو اﳌﻬﺮ أ
.ذﻫﺐذﻫﺒﺔ ورﺟﻞﻗﻴﻞورﲟﺎواﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ 
َوِاْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َاﻻﱠ ﺗُـْﻘِﺴﻄُْﻮا ِﰱ اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ ﻓَﺎْﻧِﻜُﺤْﻮا َﻣﺎ ﻃَﺎَب َﻟُﻜْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻨﱢَﺴۤﺎِء َﻣﺜْـٰﲎ (ذ
ٰذِﻟَﻚ ﻗﻠﻰﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ اَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ ﻣ َو ﻓَـَﻮاِﺣَﺪًة ا َﺗَـْﻌِﺪُﻟْﻮاﻓَِﺎْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ اَﻻﱠ جَوﺛُـٰﻠَﺚ َورُٰﺑَﻊ 
٦٦.ﻗﻠﻰى َاﻻﱠ ﺗَـُﻌْﻮُﻟْﻮا ◌ ٓاَْدن ٰ
ﻟﻔﻆ ﺗﻌﺪﻟﻮاﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﲤﻴﻠﻮا وﲡﻮروا 
وﻏﺎﻟﻪﻋﺎﻟﻪ:ﻋﻮل٧٦.وﻋﺎل اﳊﺎﻛﻢ إذ ﺟﺎر،ﻋﺎل اﳌﻴﺰان إذ ﻣﺎل: ﻳﻘﺎل 
ﻋﺎﻟﻚﻣﺎﻳﻘﺎلﻳﺜﻘﻞ،ﻓﻴﻤﺎواﻟﻌﻮلﻳﻬﻠﻚ،ﻓﻴﻤﺎﻳﻘﺎلاﻟﻐﻮل.ﻳﺘﻘﺎرﺑﺎن
أدﱏذﻟﻚ( :ﻗﺎلﺑﺄﺧﺬ اﻟﺰﻳﺎدة،اﻟﻨﺼﻔﺔﺗﺮكﻮ وﻫاﻟﻌﻮلوﻣﻨﻪﱃﻋﺎﺋﻞﻮ ﻓﻬ
٠٤٢:  ص. اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن،اﻻﺻﻔﻬﺎﱐﳌﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ اﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ا٥٦
٣:اﻵﻳﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٦٦
٨١٢: ص. ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ٧٦





































.ﻣﻌﲎ اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﺎت
وﺗﺄﰐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳉﺪول اﻟﺬي ﻓﻴﻪ آﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﱰك 
:اﻟﻠﻔﻈﻲ
ﺟﺪول اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءاﻟﺮﻗﻢ
اَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس اﺗـﱠُﻘْﻮا َرﺑﱠُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬْي َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻧـﱠْﻔٍﺲ ◌ ٓي ٰﻳﺔاﻵ.١
وﱠاِﺣَﺪٍة وﱠَﺧَﻠَﻖ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َزْوَﺟَﻬﺎ َوَﺑﺚﱠ ِﻣﻨـْ ُﻬَﻤﺎ رَِﺟﺎًﻻ َﻛِﺜﻴـْ ﺮًا 
ِانﱠ ﻗﻠﻰَواْﻻَْرَﺣﺎم ََواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠّٰ َﻪ اﻟﱠِﺬْي َﺗَﺴۤﺎَءُﻟْﻮَن ِﺑﻪ جوﱠِﻧَﺴۤﺎًء 
(١)ُﻜْﻢ َرِﻗْﻴًﺒﺎَﻠﻴ ْاﻟﻠَّٰﻪ َﻛﺎَن ﻋ َ
اﻷرﺣﺎماﻟﻠﻔﻆ
اﻻﺳﻢاﻟﺸﻜﻞ





٢٢٤: ص. اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن،اﻻﺻﻔﻬﺎﱐاﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ ٨٦
































َوِاْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ اَﻻﱠ ﺗُـْﻘِﺴﻄُْﻮا ِﰱ اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ ﻓَﺎْﻧِﻜُﺤْﻮا َﻣﺎ ﻃَﺎَب َﻟُﻜْﻢ اﻵﻳﺔ.٢
ﻓَِﺎْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َاﻻﱠ ﺗَـْﻌِﺪﻟُْﻮا جﻣﱢَﻦ اﻟﻨﱢَﺴۤﺎِء َﻣﺜْـٰﲎ َوﺛُـٰﻠَﺚ َورُٰﺑَﻊ 









َﻟُﻜْﻢ ﻃَﺎب َاْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ ﻓَﺎْﻧِﻜُﺤْﻮا َﻣﺎ َوِاْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ اَﻻﱠ ﺗُـْﻘِﺴﻄُْﻮا ِﰱ اﻵﻳﺔ.٣
ﻓَِﺎْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َاﻻﱠ ﺗَـْﻌِﺪﻟُْﻮا جﻣﱢَﻦ اﻟﻨﱢَﺴۤﺎِء َﻣﺜْـٰﲎ َوﺛُـٰﻠَﺚ َورُٰﺑَﻊ 








































ﻓَِﺎْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ﻗﻠﻰِﳓَْﻠًﺔ َﺻُﺪٰﻗِﺘِﻬﻦﱠ َوٰاُﺗﻮا اﻟﻨﱢَﺴۤﺎَء اﻵﻳﺔ. ٤








ﻓَِﺎْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ﻗﻠﻰِﳓَْﻠًﺔ َوٰاُﺗﻮا اﻟﻨﱢَﺴۤﺎَء َﺻُﺪٰﻗِﺘِﻬﻦﱠ اﻵﻳﺔ. ٥








ٰاَﻧْﺴُﺘﻢ ْﻓَِﺎْن جِاَذا ﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨﱢَﻜﺎَح ◌ ٓﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ َﺣﱴّٰ َوااﻵﻳﺔ.٦
◌ َٓوَﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠْﻮَﻫﺎجا اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ◌ ٓﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا ﻓَﺎْدﻓَـُﻌﻮ ْ
































جَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻏِﻨﻴﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ ﻗﻠﻰِاْﺳﺮَاﻓًﺎ وﱠِﺑَﺪارًا اَْن ﻳﱠْﻜﺒَـُﺮْوا 
ﻓَِﺎَذا َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ ﻗﻠﻰﻴـْ ﺮًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف َوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻓﻘ ِ








ﻓَِﺎْن ٰاَﻧْﺴُﺘْﻢ جﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨﱢَﻜﺎَح ِاَذا ◌ َٓواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ َﺣﱴّٰ اﻵﻳﺔ.٧
◌ َٓوَﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠْﻮَﻫﺎجا اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ◌ ٓﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا ﻓَﺎْدﻓَـُﻌﻮ ْ
جَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻏِﻨﻴﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ ﻗﻠﻰِاْﺳﺮَاﻓًﺎ وﱠِﺑَﺪارًا اَْن ﻳﱠْﻜﺒَـُﺮْوا 
ﻓَِﺎَذا َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ ﻗﻠﻰَﻤْﻌُﺮْوف َِوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻓِﻘﻴـْ ﺮًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ ﺑِﺎﻟ ْ
(٦)وََﻛٰﻔﻰ ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ َﺣِﺴْﻴًﺒﺎ ﻗﻠﻰاَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻓََﺎْﺷِﻬُﺪْوا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ 
اﳌﻌﺮوفاﻟﻠﻔﻆ
اﻻﺳﻢاﻟﺸﻜﻞ
(ﻳﺄﻣﺮون ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ: )إﺣﺴﺎن-اﳌﻌﲎ
وﻣﻦ ﻛﺎن ( : )اﻟﻄﻌﺎم اﳊﻼل)اﻹﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻮد -
(وفﻓﻘﲑا ﻓﻠﻴﺄﻛﻞ ﺑﺎﳌﻌﺮ 


































(اﻟﻄﻌﺎم اﳊﻼل)اﻹﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻮد 
ٰاَﻧْﺴُﺘﻢ ْﻓَِﺎْن جِاَذا ﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨﱢَﻜﺎَح ◌ َٓواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟَﻴٰﺘٰﻤﻰ َﺣﱴّٰ اﻵﻳﺔ.٨
◌ َٓوَﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠْﻮَﻫﺎجا اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ◌ ٓﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا ﻓَﺎْدﻓَـُﻌﻮ ْ
جَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻏِﻨﻴﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ ﻗﻠﻰُﺮْوا ِاْﺳﺮَاﻓًﺎ وﱠِﺑَﺪارًا اَْن ﻳﱠْﻜﺒ ـَ
ﻓَِﺎَذا َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ ﻗﻠﻰَوَﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻓِﻘﻴـْ ﺮًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف 








جَوَﻟُﻜْﻢ ِﻧْﺼُﻒ َﻣﺎ ﺗَـَﺮَك اَْزَواُﺟُﻜْﻢ ِاْن ﱂْﱠ َﻳُﻜْﻦ ﳍﱠُﻦﱠ َوَﻟٌﺪ اﻵﻳﺔ.٩
ﺑَـْﻌِﺪ َوِﺻﻴﱠٍﺔ مﻓَِﺎْن َﻛﺎَن َﳍُﻦﱠ َوَﻟٌﺪ ﻓَـَﻠُﻜُﻢ اﻟﺮﱡﺑُُﻊ ِﳑﱠﺎ ﺗَـﺮَْﻛَﻦ ِﻣﻦ ْ
ﻦﱠ اﻟﺮﱡﺑُُﻊ ِﳑﱠﺎ ﺗَـﺮَْﻛُﺘْﻢ ِاْن ﱂْﱠ َﻳُﻜْﻦ َوﳍ َُﻗﻠﻰَدْﻳٍﻦ و ا َ◌ ٓﻳـﱡْﻮِﺻْﲔَ ِ َﺎ
ﻓَِﺎْن َﻛﺎَن َﻟُﻜْﻢ َوَﻟٌﺪ ﻓَـَﻠُﻬﻦﱠ اﻟﺜﱡُﻤُﻦ ِﳑﱠﺎ ﺗَـﺮَْﻛُﺘْﻢ ﻣﱢﻦ ْجﻟﱠُﻜْﻢ َوَﻟٌﺪ 
َوِاْن َﻛﺎَن َرُﺟٌﻞ ﻗﻠﻰَدْﻳٍﻦ و ا َ◌ ٓﺗُـْﻮُﺻْﻮَن ِ َﺎَوِﺻﻴﱠٍﺔ ﺑَـْﻌِﺪ م
اُْﺧٌﺖ ﻓَِﻠُﻜﻞﱢ َواِﺣٍﺪ ﻣﱢﻨـْ ُﻬَﻤﺎ و ا َاْﻣﺮَاٌَة وﱠﻟَﻪ اٌَخ و ﻳـﱡْﻮَرُث َﻛٰﻠَﻠًﺔ ا َ
ا اَْﻛﺜَـَﺮ ِﻣْﻦ ٰذِﻟَﻚ ﻓَـُﻬْﻢ ُﺷﺮََﻛۤﺎُء ِﰱ ◌ ٓﻓَِﺎْن َﻛﺎﻧُـﻮ ْجاﻟﺴﱡُﺪس ُ
































َﻏﻴـْ َﺮ ُﻣَﻀۤﺎرﱟ ﻻَدْﻳﻦ ٍو ا َ◌ ٓﺑَـْﻌِﺪ َوِﺻﻴﱠٍﺔ ﻳـﱡْﻮٰﺻﻰ ِ َﺎماﻟﺜـﱡُﻠِﺚ ِﻣﻦ ْ








اْﻟَﻔﺎِﺣَﺸَﺔ ِﻣْﻦ ﻧﱢَﺴﺎۤﯨ ُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘْﺸِﻬُﺪْوا َﻋَﻠْﻴِﻬﻦﱠ ﻳَْﺄِﺗْﲔ ََواﻟِّٰﱵْ اﻵﻳﺔ.٠١
ﻓَِﺎْن َﺷِﻬُﺪْوا ﻓَﺎَْﻣِﺴُﻜْﻮُﻫﻦﱠ ِﰱ اْﻟﺒُـﻴُـْﻮِت َﺣﱴّٰ جاَْرﺑَـَﻌًﺔ ﻣﱢْﻨُﻜْﻢ 








ْﻋِﺮُﺿْﻮاﻓَِﺎْن ﺗَﺎﺑَﺎ َوَاْﺻَﻠَﺤﺎ ﻓَﺎ َجَواﻟﱠٰﺬِن ﻳَْﺄﺗِٰﻴِﻨَﻬﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﻓَٰﺎُذْوُﳘَﺎ اﻵﻳﺔ.١١
(٦١)ﺎَن ﺗَـﻮﱠاﺑًﺎ رﱠِﺣْﻴًﻤﺎ ِانﱠ اﻟﻠَّٰﻪ ﻛ َﻗﻠﻰَﻋﻨـْ ُﻬَﻤﺎ 







































ِاﳕﱠ َﺎ اﻟﺘـﱠْﻮﺑَُﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠّٰ ِﻪ ﻟِﻠﱠِﺬْﻳَﻦ ﻳَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن اﻟﺴﱡﻮَْۤء ِﲜََﻬﺎَﻟٍﺔ ُﰒﱠ اﻵﻳﺔ.٢١









اَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َﻻ ﳛَِﻞﱡ َﻟُﻜْﻢ اَْن َﺗﺮِﺛُﻮا اﻟﻨﱢَﺴﺎَۤء َﻛْﺮًﻫﺎ ◌ ٓي ٰاﻵﻳﺔ.٣١
◌ ٰٓاﺗَـْﻴُﺘُﻤْﻮُﻫﻦﱠ ِاﻻﱠ ◌ ٓﺑِﺒَـْﻌِﺾ َﻣﺎْﻮاﻟَِﺘْﺬَﻫﺒ ـَُوَﻻ ﺗَـْﻌُﻀُﻠْﻮُﻫﻦﱠ ﻗﻠﻰ
ﻓَِﺎْن  جَوَﻋﺎِﺷُﺮْوُﻫﻦﱠ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف جاَْن ﻳﱠْﺄِﺗْﲔَ ِﺑَﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ﻣﱡﺒَـﻴـﱢَﻨٍﺔ 
ى اَْن َﺗْﻜَﺮُﻫْﻮا َﺷْﻴٔـ ًﺎ وﱠَﳚَْﻌَﻞ اﻟﻠّٰ ُﻪ ِﻓْﻴِﻪ ◌ َٓﻛﺮِْﻫُﺘُﻤْﻮُﻫﻦﱠ ﻓَـَﻌﺲ ٰ

















































ُﺣﺮﱢَﻣْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ اُﻣﱠٰﻬُﺘُﻜْﻢ َوﺑَـٰﻨُﺘُﻜْﻢ َوَاَﺧٰﻮُﺗُﻜْﻢ َوَﻋﻤّٰ ُﺘُﻜْﻢ اﻵﻳﺔ.٥١
◌ َٓوٰﺧٰﻠُﺘُﻜْﻢ َوﺑَـٰﻨُﺖ اْﻻَِخ َوﺑَـٰﻨُﺖ اْﻻُْﺧِﺖ َواُﻣﱠٰﻬُﺘُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵ ْ
اَْرَﺿْﻌَﻨُﻜْﻢ َوَاَﺧٰﻮُﺗُﻜْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱠَﺿﺎَﻋِﺔ َواُﻣﱠٰﻬُﺖ ِﻧَﺴﺎۤﯨ ُﻜْﻢ 
َوَرﺑَﺎۤﯨ ُﺒُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵْ ِﰲْ ُﺣُﺠْﻮرُِﻛْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻧﱢَﺴﺎۤﯨ ُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵْ َدَﺧْﻠُﺘْﻢ ِِﻦﱠ 
































ﺻﻠﻰِِﻦﱠ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َدَﺧْﻠُﺘﻢ ْﻓَِﺎْن ﱂْﱠ َﺗُﻜْﻮﻧُـْﻮا ﺻﻠﻰ
َواَْن َﲡَْﻤُﻌْﻮا ﺑَـْﲔ َﻻَوَﺣَﻼۤﯨ ُﻞ اَﺑْـَﻨﺎۤﯨ ُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ِﻣْﻦ َاْﺻَﻼِﺑُﻜْﻢ 





.دﺧﻞ ﺑﺎﻣﺮأﺗﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﻀﺎء-
اﳌﻌﲎ 
اﳌﺮاد
.دﺧﻞ ﺑﺎﻣﺮأﺗﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﻀﺎء
ٰﻬُﺘُﻜْﻢ َوﺑَـٰﻨُﺘُﻜْﻢ َوَاَﺧٰﻮُﺗُﻜْﻢ َوَﻋﻤّٰ ُﺘُﻜْﻢ ُﺣﺮﱢَﻣْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ اُﻣﱠ اﻵﻳﺔ.٦١
◌ َٓوٰﺧٰﻠُﺘُﻜْﻢ َوﺑَـٰﻨُﺖ اْﻻَِخ َوﺑَـٰﻨُﺖ اْﻻُْﺧِﺖ َواُﻣﱠٰﻬُﺘُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵ ْ
اَْرَﺿْﻌَﻨُﻜْﻢ َوَاَﺧٰﻮُﺗُﻜْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱠَﺿﺎَﻋِﺔ َواُﻣﱠٰﻬُﺖ ِﻧَﺴﺎۤﯨ ُﻜْﻢ 
َﺴﺎۤﯨ ُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵْ َدَﺧْﻠُﺘْﻢ ِِﻦﱠ َوَرﺑَﺎۤﯨ ُﺒُﻜُﻢ اﻟِّٰﱵْ ِﰲْ ُﺣُﺠْﻮرُِﻛْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻧﱢ 
ﺻﻠﻰَﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َدَﺧْﻠُﺘْﻢ ِِﻦﱠ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎح َﻓَِﺎْن ﱂْﱠ َﺗُﻜْﻮﻧُـْﻮا ﺻﻠﻰ
َواَْن َﲡَْﻤُﻌْﻮا ﺑَـْﲔَ ﻻَاْﺻَﻼِﺑُﻜْﻢ َوَﺣَﻼۤﯨ ُﻞ اَﺑْـَﻨﺎۤﯨ ُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ِﻣْﻦ 









































َوَﻣﻦ ﱂْﱠ َﻳْﺴَﺘِﻄْﻊ ِﻣﻨُﻜْﻢ َﻃْﻮًﻻ َأن ﻳَﻨِﻜَﺢ اْﻟُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت اﻵﻳﺔ.٧١
ﻢ ﻣﱢﻦ ﻓَـﺘَـَﻴﺎِﺗُﻜُﻢ اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت َﻓِﻤﻦ ﻣﱠﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَﺎُﻧﻜ ُ
اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت َواﻟﻠﱠُﻪ َأْﻋَﻠُﻢ ﺑِِﺈﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ ﺑَـْﻌُﻀُﻜﻢ ﻣﱢﻦ ﺑَـْﻌٍﺾ 
َوآُﺗﻮُﻫﻦﱠ ُأُﺟﻮَرُﻫﻦﱠ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف ْﻫِﻠِﻬﻦﱠ ﻓَﺎﻧِﻜُﺤﻮُﻫﻦﱠ ﺑِِﺈْذِن أ َ
ُﳏَْﺼَﻨﺎٍت َﻏﻴـْ َﺮ ُﻣَﺴﺎِﻓَﺤﺎٍت َوَﻻ ُﻣﺘﱠِﺨَﺬاِت َأْﺧَﺪاٍن ﻓَِﺈَذا 
ﺗَـْﲔَ ِﺑَﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ﻓَـَﻌَﻠْﻴِﻬﻦﱠ ِﻧْﺼُﻒ َﻣﺎ َﻋَﻠﻰ ُأْﺣِﺼﻦﱠ ﻓَِﺈْن أ َ
اْﻟُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت ِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﺬاِب َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﺧِﺸَﻲ اْﻟَﻌَﻨَﺖ ِﻣﻨُﻜْﻢ 








َوَﻣﻦ ﱂْﱠ َﻳْﺴَﺘِﻄْﻊ ِﻣﻨُﻜْﻢ َﻃْﻮًﻻ َأن ﻳَﻨِﻜَﺢ اْﻟُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت اﻵﻳﺔ.٨١
اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت َﻓِﻤﻦ ﻣﱠﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَﺎُﻧُﻜﻢ ﻣﱢﻦ ﻓَـﺘَـَﻴﺎِﺗُﻜُﻢ 
































اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت َواﻟﻠﱠُﻪ َأْﻋَﻠُﻢ ﺑِِﺈﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ ﺑَـْﻌُﻀُﻜﻢ ﻣﱢﻦ ﺑَـْﻌٍﺾ 
ُأُﺟﻮَرُﻫﻦﱠ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف ﻮُﻫﻦﱠ َأْﻫِﻠِﻬﻦﱠ َوآﺗ ُﻓَﺎﻧِﻜُﺤﻮُﻫﻦﱠ ﺑِِﺈْذِن 
ُﳏَْﺼَﻨﺎٍت َﻏﻴـْ َﺮ ُﻣَﺴﺎِﻓَﺤﺎٍت َوَﻻ ُﻣﺘﱠِﺨَﺬاِت َأْﺧَﺪاٍن ﻓَِﺈَذا 
ِﺑَﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ﻓَـَﻌَﻠْﻴِﻬﻦﱠ ِﻧْﺼُﻒ َﻣﺎ َﻋَﻠﻰ أَﺗَـْﲔَ ُأْﺣِﺼﻦﱠ ﻓَِﺈْن 
اْﻟُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت ِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﺬاِب َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﺧِﺸَﻲ اْﻟَﻌَﻨَﺖ ِﻣﻨُﻜْﻢ 








َواﻟﻠﱠُﻪ ﻳُﺮِﻳُﺪ َأن ﻳَـُﺘﻮَب َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوﻳُﺮِﻳُﺪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَـﺘﱠِﺒُﻌﻮَن اﻵﻳﺔ.٩١





ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔاﳌﻌﲎ 

































َوﻇُْﻠًﻤﺎ َﻓَﺴْﻮَف ُﻧْﺼِﻠﻴِﻪ ﻧَﺎرًا وََﻛﺎَن ُﻋْﺪَواﻧًﺎَوَﻣﻦ ﻳَـْﻔَﻌْﻞ َذِﻟَﻚ اﻵﻳﺔ. ٠٢








َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﱢَﺴۤﺎِء ِﲟَﺎ َﻓﻀﱠَﻞ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﺑَـْﻌَﻀُﻬْﻢ َﻋٰﻠﻰ ﻗَـﻮﱠاُﻣْﻮن َاَﻟﺮﱢَﺟﺎُل اﻵﻳﺔ.١٢
ﻓَﺎﻟﺼّٰ ِﻠٰﺤُﺖ ٰﻗِﻨٰﺘٌﺖ ﻗﻠﻰاَﻧْـَﻔُﻘْﻮا ِﻣْﻦ اَْﻣَﻮاﳍِِْﻢ ◌ ٓﺑَـْﻌٍﺾ وﱠِﲟَﺎ
َواﻟِّٰﱵْ َﲣَﺎﻓُـْﻮَن ُﻧُﺸْﻮَزُﻫﻦﱠ ﻗﻠﻰِﻔَﻆ اﻟﻠُّٰﻪ ٰﺣِﻔٰﻈٌﺖ ﻟﱢْﻠَﻐْﻴِﺐ ِﲟَﺎ ﺣ َ
َﻓِﺎْن جَﻓِﻌُﻈْﻮُﻫﻦﱠ َواْﻫُﺠُﺮْوُﻫﻦﱠ ِﰱ اْﻟَﻤَﻀﺎِﺟِﻊ َواْﺿﺮِﺑُـْﻮُﻫﻦﱠ 










































اﻟﻨﱢَﺴۤﺎِء ِﲟَﺎ َﻓﻀﱠَﻞ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﺑَـْﻌَﻀُﻬْﻢ َﻋٰﻠﻰ ﻗَـﻮﱠاُﻣْﻮَن َﻋَﻠﻰ اَﻟﺮﱢَﺟﺎُل اﻵﻳﺔ.٢٢
ﻓَﺎﻟﺼّٰ ِﻠٰﺤُﺖ ٰﻗِﻨٰﺘٌﺖ ﻗﻠﻰاَﻧْـَﻔُﻘْﻮا ِﻣْﻦ اَْﻣَﻮاﳍِِْﻢ ◌ ٓﺑَـْﻌٍﺾ وﱠِﲟَﺎ
َواﻟِّٰﱵْ َﲣَﺎﻓُـْﻮَن ُﻧُﺸْﻮَزُﻫﻦﱠ ﻗﻠﻰاﻟﻠّٰﻪ َُﺣِﻔﻆ َٰﺣِﻔٰﻈٌﺖ ﻟﱢْﻠَﻐْﻴِﺐ ِﲟَﺎ 
َﻓِﺎْن جَﻓِﻌُﻈْﻮُﻫﻦﱠ َواْﻫُﺠُﺮْوُﻫﻦﱠ ِﰱ اْﻟَﻤَﻀﺎِﺟِﻊ َواْﺿﺮِﺑُـْﻮُﻫﻦﱠ 









َﺣَﻜًﻤﺎ ﻣﱢْﻦ َأْﻫِﻠِﻪ َوَﺣَﻜًﻤﺎ ﻓَﺎﺑْـَﻌُﺜﻮا َْوِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ ِﺷَﻘﺎَق ﺑَـْﻴِﻨِﻬَﻤﺎ اﻵﻳﺔ.٣٢
ﻣﱢْﻦ َأْﻫِﻠَﻬﺎ ِإن ﻳُﺮِﻳَﺪا ِإْﺻﻼًﺣﺎ ﻳُـَﻮﻓﱢِﻖ اﻟﻠﱠُﻪ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ  
(٥٣)َﻛﺎَن َﻋِﻠﻴًﻤﺎ َﺧِﺒﲑًا 
ُﺜﻮااﺑﻌاﻟﻠﻔﻆ






































ﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َﻻ ﺗَـْﻘَﺮﺑُﻮْا اﻟﺼﱠﻼَة َوأَﻧُﺘْﻢ ُﺳَﻜﺎَرى َﺣﱴﱠَ ﻳاﻵﻳﺔ.٤٢
َﻣﺎ ﺗَـُﻘﻮُﻟﻮَن َوَﻻ ُﺟﻨًُﺒﺎ ِإﻻﱠ َﻋﺎِﺑﺮِي َﺳِﺒﻴٍﻞ َﺣﱴﱠَ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮا ْ
َﺟﺎَء َأَﺣٌﺪ ﻣﱢﻨُﻜﻢ و َﻋَﻠﻰ َﺳَﻔٍﺮ أ َو ُﻛﻨُﺘﻢ ﻣﱠْﺮَﺿﻰ أ َﺗَـْﻐَﺘِﺴُﻠﻮْا َوِإن
ﻻَﻣْﺴُﺘُﻢ اﻟﻨﱢَﺴﺎء ﻓَـَﻠْﻢ ﲡَُِﺪوْا َﻣﺎء ﻓَـﺘَـَﻴﻤﱠُﻤﻮا ْو ﻣﱢﻦ اْﻟَﻐﺎِﺋِﻂ أ َ









ﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َﻻ ﺗَـْﻘَﺮﺑُﻮْا اﻟﺼﱠﻼَة َوأَﻧُﺘْﻢ ُﺳَﻜﺎَرى َﺣﱴﱠَ ﻳاﻵﻳﺔ.٥٢
َﻣﺎ ﺗَـُﻘﻮُﻟﻮَن َوَﻻ ُﺟﻨًُﺒﺎ ِإﻻﱠ َﻋﺎِﺑﺮِي َﺳِﺒﻴٍﻞ َﺣﱴﱠَ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮا ْ
































َﺟﺎَء َأَﺣٌﺪ ﻣﱢﻨُﻜﻢ و َﻋَﻠﻰ َﺳَﻔٍﺮ أ َو ﺗَـْﻐَﺘِﺴُﻠﻮْا َوِإن ُﻛﻨُﺘﻢ ﻣﱠْﺮَﺿﻰ أ َ
ﻻَﻣْﺴُﺘُﻢ اﻟﻨﱢَﺴﺎء ﻓَـَﻠْﻢ ﲡَُِﺪوْا َﻣﺎء ﻓَـﺘَـَﻴﻤﱠُﻤﻮا ْو ﻣﱢﻦ اْﻟَﻐﺎِﺋِﻂ أ َ









ا اَِﻃﻴـُْﻌﻮا اﻟﻠّٰ َﻪ َواَِﻃﻴـْ ُﻌﻮا اﻟﺮﱠُﺳْﻮَل َواُوِﱃ ◌ ٓاَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـﻮ ْ◌ ٓي ٰاﻵﻳﺔ.٦٢
ﻓَِﺎْن ﺗَـَﻨﺎَزْﻋُﺘْﻢ ِﰲْ َﺷْﻲٍء ﻓَـُﺮدﱡْوُﻩ ِاَﱃ اﻟﻠِّٰﻪ جاْﻻَْﻣِﺮ ِﻣْﻨُﻜﻢ ْ
ٰذِﻟَﻚ ﻗﻠﻰْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧﺮ َِواﻟﺮﱠُﺳْﻮِل ِاْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗُـْﺆِﻣﻨ ـُ


























































َوَﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ َﻻ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮَن ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ َواْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔَﲔ ِﻣَﻦ اﻵﻳﺔ.٩٢
َرﺑـﱠَﻨﺎ َأْﺧﺮِْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮن َاﻟﺮﱢَﺟﺎِل َواﻟﻨﱢَﺴﺎء َواْﻟﻮِْﻟَﺪاِن اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ
































َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ اﻟﻈﱠﺎِﱂ َأْﻫُﻠَﻬﺎ َواْﺟَﻌﻞ ﻟﱠَﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠُﺪﻧَﻚ َوﻟِﻴﺎ 








ُﻛﻨُﺘْﻢ ِﰲ ﺑُـُﺮوٍج ﻣﱡَﺸﻴﱠَﺪٍة ﻮأَﻳْـَﻨَﻤﺎ َﺗُﻜﻮﻧُﻮْا ﻳُْﺪرِﻛﻜﱡُﻢ اْﻟَﻤْﻮُت َوﻟ َاﻵﻳﺔ.٠٣
ِﻩ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪ اﻟﻠﱠِﻪ َوِإن ُﺗِﺼﺒـْ ُﻬْﻢ َوِإن ُﺗِﺼﺒـْ ُﻬْﻢ َﺣَﺴَﻨٌﺔ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮْا َﻫﺬ ِ
ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮْا َﻫِﺬِﻩ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪَك ُﻗْﻞ ُﻛﻞﱞ ﻣﱢْﻦ ِﻋﻨِﺪ اﻟﻠﱠِﻪ َﻓَﻤﺎ َﺳﻴﱢَﺌﺔ ٌ








َردﱡْوُﻩ ﻮ َوﻟ َﻗﻠﻰاْﳋَْﻮِف اََذاُﻋْﻮا ﺑِﻪ و ﻣﱢَﻦ اْﻻَْﻣِﻦ ا َاَْﻣﺮ ٌَوِاَذا َﺟۤﺎَءُﻫْﻢ اﻵﻳﺔ.١٣
































ى اُوِﱃ اْﻻَْﻣِﺮ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻟَﻌِﻠَﻤُﻪ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻳْﺴَﱳْ ◌ ِٓاَﱃ اﻟﺮﱠُﺳْﻮِل َوِال ٰ
ﻪ َﻻﺗـﱠﺒَـْﻌُﺘُﻢ َوَﻟْﻮَﻻ َﻓْﻀُﻞ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَرْﲪَﺘ ُﻗﻠﻰِﺑﻄُْﻮﻧَﻪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ م








ﻮَوﻟ َﻗﻠﻰاْﳋَْﻮِف اََذاُﻋْﻮا ِﺑﻪ و ﻣﱢَﻦ اْﻻَْﻣِﻦ ا َاَْﻣٌﺮ َوِاَذا َﺟۤﺎَءُﻫْﻢ اﻵﻳﺔ.٢٣
ْﻣِﺮ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻟَﻌِﻠَﻤُﻪ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ى اُوِﱃ اْﻻ َ◌ ِٓاَﱃ اﻟﺮﱠُﺳْﻮِل َوِال َٰردﱡْوﻩ ُ
َوَﻟْﻮَﻻ َﻓْﻀُﻞ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَرْﲪَُﺘﻪ ﻗﻠﻰِﺑﻄُْﻮﻧَﻪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ مَﻳْﺴَﱳْ 








































َﺷَﻔﺎَﻋًﺔ َﺣَﺴَﻨًﺔ َﻳُﻜﻦ ﻟﱠُﻪ َﻧِﺼﻴٌﺐ ﻣﱢﻨـْ َﻬﺎ َوَﻣﻦ َﻳْﺸَﻔﻊ ْﻣﱠﻦﻳﺔاﻵ.٣٣
َﻳْﺸَﻔْﻊ َﺷَﻔﺎَﻋًﺔ َﺳﻴﱢَﺌًﺔ َﻳُﻜﻦ ﻟﱠُﻪ ِﻛْﻔٌﻞ ﻣﱢﻨـْ َﻬﺎ وََﻛﺎَن اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠﻰ  








َﺗْﻜُﻔُﺮْوَن َﻛَﻤﺎ َﻛَﻔُﺮْوا ﻓَـَﺘُﻜْﻮﻧُـْﻮَن َﺳَﻮاًۤء َﻓَﻼ ﺗَـﺘﱠِﺨُﺬْوا ﻮ َودﱡْوا ﻟ َاﻵﻳﺔ.٤٣
ﻓَِﺎْن ﺗَـَﻮﻟﱠْﻮا ﻗﻠﻰِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ اَْوﻟَِﻴﺎَۤء َﺣﱴّٰ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮْوا ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰ ِﻪ 
ُﺬْوا َوَﻻ ﺗَـﺘﱠﺨ ِﺻﻠﻰَواﻗـْ ﺘُـُﻠْﻮُﻫْﻢ َﺣْﻴُﺚ َوَﺟْﺪﲤﱡ ُْﻮُﻫْﻢ َﻓُﺨُﺬْوُﻫﻢ ْ








































َﺗْﻜُﻔُﺮْوَن َﻛَﻤﺎ َﻛَﻔُﺮْوا ﻓَـَﺘُﻜْﻮﻧُـْﻮَن َﺳَﻮاًۤء َﻓَﻼ ﺗَـﺘﱠِﺨُﺬْوا ﻮ َودﱡْوا ﻟ َاﻵﻳﺔ.٥٣
ﻓَِﺎْن ﺗَـَﻮﻟﱠْﻮا ﻗﻠﻰِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰ ِﻪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ اَْوﻟَِﻴﺎَۤء َﺣﱴّٰ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮْوا ِﰲْ ﺳ َ
َوَﻻ ﺗَـﺘﱠِﺨُﺬْوا ﺻﻠﻰَواﻗـْ ﺘُـُﻠْﻮُﻫْﻢ َﺣْﻴُﺚ َوَﺟْﺪﲤﱡ ُْﻮُﻫْﻢ َﻓُﺨُﺬْوُﻫﻢ ْ









ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ﻣﱢْﻴﺜَﺎٌق مِﺬْﻳَﻦ َﻳِﺼُﻠْﻮَن ِاٰﱃ ﻗَـْﻮم ٍِاﻻﱠ اﻟﱠ اﻵﻳﺔ.٦٣
ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮا و ُﺻُﺪْوُرُﻫْﻢ اَْن ﻳـﱡَﻘﺎﺗُِﻠﻮُْﻛْﻢ ا ََﺣِﺼَﺮت َْﺟۤﺎُءوُْﻛْﻢ و ا َ
ﻓَِﺎِن جَﺷۤﺎَء اﻟﻠُّٰﻪ َﻟَﺴﻠﱠَﻄُﻬْﻢ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ﻓَـَﻠَﻘﺎﺗَـُﻠﻮُْﻛْﻢ ﻮ َوﻟ َﻗﻠﻰﻗَـْﻮَﻣُﻬْﻢ 
َﻓَﻤﺎ َﺟَﻌَﻞ ﻻﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮُْﻛْﻢ َواَْﻟَﻘْﻮا اِﻟَْﻴُﻜُﻢ اﻟﺴﱠَﻠَﻢ اْﻋﺘَـﺰَُﻟﻮُْﻛْﻢ ﻓَـَﻠْﻢ 








































ْﻢ ﻣﱢْﻴﺜَﺎٌق ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـﻬ ُمِاﻻﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻳِﺼُﻠْﻮَن ِاٰﱃ ﻗَـْﻮم ٍاﻵﻳﺔ. ٧٣
ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮا و اَْن ﻳـﱡَﻘﺎﺗُِﻠﻮُْﻛْﻢ ا َُﺻُﺪْوُرُﻫﻢ َْﺣِﺼَﺮت َْﺟۤﺎُءوُْﻛْﻢ و ا َ
ﻓَِﺎِن جَﺷۤﺎَء اﻟﻠُّٰﻪ َﻟَﺴﻠﱠَﻄُﻬْﻢ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ﻓَـَﻠَﻘﺎﺗَـُﻠﻮُْﻛْﻢ ﻮ َوﻟ َﻗﻠﻰﻗَـْﻮَﻣُﻬْﻢ 
ﺎ َﺟَﻌَﻞ َﻓﻤ َﻻاْﻋﺘَـﺰَُﻟﻮُْﻛْﻢ ﻓَـَﻠْﻢ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮُْﻛْﻢ َواَْﻟَﻘْﻮا اِﻟَْﻴُﻜُﻢ اﻟﺴﱠَﻠَﻢ 








◌ْا ِاَذا َﺿﺮَﺑْـُﺘْﻢ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ ◌ ٓاَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣُﻨﻮ◌ ٓي ٰاﻵﻳﺔ.٨٣
ُﻜُﻢ اﻟﺴﱠٰﻠَﻢ َﻟْﺴَﺖ ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎاِﻟَﻴ ْ◌ ٓاَْﻟٰﻘﻰﻓَـَﺘﺒَـﻴـﱠﻨُـْﻮا َوَﻻ ﺗَـُﻘْﻮُﻟْﻮا ِﻟَﻤْﻦ 
َﻓِﻌْﻨَﺪ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣَﻐﺎِﱎُ َﻛِﺜﻴـْ َﺮٌة ﺻﻠﻰﺗَـْﺒﺘَـُﻐْﻮَن َﻋَﺮَض اْﳊَٰﻴﻮِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ج
ِانﱠ ﻗﻠﻰَﻛٰﺬِﻟَﻚ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻣﱢْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َﻓَﻤﻦﱠ اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ﻓَـَﺘﺒَـﻴـﱠﻨُـْﻮاﻗﻠﻰ
(٤٩)اﻟﻠَّٰﻪ َﻛﺎَن ِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن َﺧِﺒﻴـْﺮًا 







































ِاْن َﺗُﻜْﻮﻧُـْﻮا ﺗَْﺄَﻟُﻤْﻮَن ﻓَِﺎﻧـﱠُﻬْﻢ ﻗﻠﻰاْﻟَﻘْﻮِم اْﺑِﺘَﻐۤﺎء َِوَﻻ  َ ِﻨُـْﻮا ِﰱ اﻵﻳﺔ.٩٣
ﻗﻠﻰَوﺗَـْﺮُﺟْﻮَن ِﻣَﻦ اﻟﻠِّٰﻪ َﻣﺎ َﻻ ﻳَـْﺮُﺟْﻮَن جﻳَْﺄَﻟُﻤْﻮَن َﻛَﻤﺎ ﺗَْﺄَﻟُﻤْﻮَن 








اِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ﻟَِﺘْﺤُﻜَﻢ ﺑَـْﲔَ اﻟﻨﱠﺎِس ◌ ٓاَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ◌ ٓاِﻧﱠﺎاﻵﻳﺔ.٠٤
(٥٠١)ﻻِﻨْﲔَ َﺧِﺼْﻴًﻤﺎ َوَﻻ َﺗُﻜْﻦ ﻟﱢْﻠَﺨﺎۤﯨﻗﻠﻰاﻟﻠُّٰﻪ ٰرﯨﻚ َا َ◌ ِٓﲟَﺎ
ارﯨﻚاﻟﻠﻔﻆ
اﻟﻔﻌﻞاﻟﺸﻜﻞ






































ِﺑﻪ ﺑَﺮِﻳْۤٔـ ًﺎ ﻓَـَﻘِﺪ اْﺣَﺘَﻤَﻞ ﻳَـْﺮم ِِاْﲦًﺎ ُﰒﱠ و َوَﻣْﻦ ﻳﱠْﻜِﺴْﺐ َﺧِﻄﻴْۤٔـ ًَﺔ ا َاﻵﻳﺔ.١٤








ُﳏِْﺴٌﻦ َواﺗـﱠَﺒَﻊ ﻮ َوَﻣْﻦ َأْﺣَﺴُﻦ ِدﻳًﻨﺎ ﳑﱢﱠْﻦ َأْﺳَﻠَﻢ َوْﺟَﻬُﻪ ﻟِﻠﱠﻪ َوﻫ ُاﻵﻳﺔ.٢٤








































أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َﻻ ﺗَـﺘﱠِﺨُﺬوْا اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ َأْوﻟَِﻴﺎء ِﻣﻦ ُدوِن ﻳَﺎاﻵﻳﺔ.٣٤









َوُرُﺳًﻼ َﻗْﺪ َﻗَﺼْﺼﻨـٰ ُﻬْﻢ َﻋَﻠْﻴَﻚ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوُرُﺳًﻼ ﱂْﱠ ﻧَـْﻘُﺼْﺼُﻬْﻢ اﻵﻳﺔ.٤٤











































ﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ أن ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔواﳌﻌﲎ وﺻﻠﺖ إﱃ اﻟ
وﻫﻲ ( ٦٧١-١ﻳﺔ ﻣﻦ أ)ﺷﻜﻞ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءوﺟﺪ ﻛﺜﲑ.١
.ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻔﻌﻞ٩١ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻻﺳﻢ وﻳﻜﻮن ٥٢ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮن ٤٤
ﻧﻮﻋﺎن اﻷول ﺑﺎﳌﻌﻨﻴﲔ واﻟﺜﺎﱐ ﺑﺜﻼﺛﺔ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻣﻌﲎ.٢
.ﻣﻌﺎن
ﺎتﻗﺘﺮاﺣﻻا.ب
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻮ ﻓﱰﺟ،ﻗﺪ ﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻮن اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ
.وﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ إﲤﺎﻣﻪ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﳌﻦ ﻗﺮأﻩ وﻣﻦ 
ﻋﻦ ﻮ وﻛﺬا ﻻﳜﻠ،اﻋﺘﻘﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎزال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل
ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء أن ﻳﺘﻜﺮﻣﻮا ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻮ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟ
.ﻳﻮاﺻﻠﻮا اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺻﺪق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲو اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺒﻨﺎﺋﺔ 
.اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦوأﺧﺮا ﻧﺴﺄل 


































. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ . ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ. أدﻳﻄﺎﱐ، أﻏﻮس
.م٤١٠٢
ه٢٠٥.اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة .اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ. أﻧﻴﺲ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ
. ﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﳎﻠﺪ اﻷول اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻊأﻳﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌ. اﳉﺰاﺋﺮي، أﰉ ﺑﻜﺮ ﺣﺒﺎﺑﺮ
م٩٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻮم، : ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة 
، دار اﻟﻔﻜﺮ: اﻟﻌﺮﰊ .اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻘﺮأن ا ﻴﺪ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ.اﳉﻤﺎل، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻊ
م١٩٩١
دار : ﺑﲑوت . اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ. ﺣﺴﺎﱐ، اﺑﻦ اﺟﻴﺒﺔ
م٨٠٠٢ﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟ
دار اﻟﺸﺮوق، : ﺟﺪة .زﺑﺪة اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن. اﳊﺴﲎ، ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻠﻮي اﳌﺎﻟﻜﻲ
م٩٨٩١
م٩٩٩١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، .اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻘﺮآن. اﳋﻄﻴﺐ، أﺑﻮﺑﻜﺮ
م١٠٠٢دار اﻟﻔﻼح، : ﻋﻤﺎن (. ﻋﻠﻢ اﳌﻌﲎ)ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ . اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ
م٥٨٩١ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، : ﺑﲑوت . ﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنا. اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ﳏّﻤﺪ ﻋﻠﻲ
م١٠٠٢اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ﺑﲑوت . ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ اﳉﺰ اﻷول
.اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن. اﻻﺻﻔﻬﺎﱐ، اﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف اﻟﺮّاﻏﺐ 
ه٢٠٥ﳏّﻤﺪ ﺛّﱪ ﻛﻴﻼﱐ، 
م٧٠٠٢دار اﳌﺪار اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، : ﺎ ﻟﻴﺒﻴ.ﻋﻠﻢ اﳌﻌﲎ وﻇﻼل اﳌﻌﲎ. ﻋﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ
ﻛﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻢ : اﻟﻘﺎﻫﺮة . ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺲ. ﻋﻤﺮ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر
م٨٩٩١. اﻟﻜﺘﺐ
































: ﺑﲑوت . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﲰﻲ اﳌﺴﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ.اﻟﻘﺎﲰﻲ، ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ
م٥٠٠٢، دار اﻟﻔﻜﺮ
دار اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءاﻟﱰﺑﻴﺔ . ﳏﻤﻮد، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ
م٩٩٩١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، : ﺑﲑوت . اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺣﻠﻖ اﻟﻘﺮآﱐ. ﻣﻜﺮم، ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺎﱂ ﺳﺎﱂ
م ٦٩٩١
ﺟﺎﻣﻌﺔ .اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﲎﺻﻮر .ﻣﻬﺎرس، زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ
ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ: ﺟﺎزان 
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